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La investigación “Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo provincia Huamanga 
producto de la descentralización en infraestructura vial Ayacucho, 2019”, formulado con 
el propósito de determinar en que medida y de qué manera la descentralización en 
infraestructura vial ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, 
Ayacucho, 2019; la hipótesis planteada fué: la descentralización en infraestructura vial 
ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019, el 
método utilizado, corresponde al tipo de estudio no experimental, porque no se 
manipulan deliberadamente las variables, sólo se observa el fenómeno tal cuál ocurre; 
analizando lo observado, el enfoque es cuantitativo y cualitativo; la muestra utilizada en 
el estudio fué de 40 encuestados entre población beneficiaria y autoridades del distrito 
de Tambillo, la técnica utilizada fue la encuesta, los instrumento utilizados fueron dos 
cuestionarios de 07 preguntas para la población beneficiaria, 15 preguntas para las 
autoridades y 06 preguntas de entrevista al equipo especializado en materia de 
descantralizacion del Gobierno Regional de Ayacucho. Los resultados obtenidos, se 
analizaron en función a los objetivos e hipótesis planteados en la investigación; la 
confiabilidad de los instrumentos según el Alfa de Cronbach es buena cuyos 
parámetros obtenidos son: 0.672 población beneficiaria y 0.594 autoridades. 
 
El 73% de la población beneficiaria y el 93% de las autoridades del distrito Tambillo, 
manifiesta que la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo 
socioeconómico en la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. La 
descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la 
población, producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de la 
infraestructura vial, las familias han mejorado sus ingresos económicos, estado de 
salud, nutrición, han logrado un proceso de cambio social de condiciones de baja 
producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica, seguridad, 
transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
 
El 97% de la población beneficiaria y el 98% de las autoridades del distrito Tambillo, 
reconoce que la descentralización en infraestructura vial ha influido en la calidad de 
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vida, de la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. La descentralización es un 
proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de política, 
planeamiento; y administración de gobiernos locales, la calidad de vida de la población 
se viene reflejando en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, salud, acceso a 
servicios básicos, disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de 
derechos humanos. 
 
El 96% de la población beneficiaria y el 97% de las autoridades del distrito Tambillo, es 
consciente que la descentralización en infraestructura vial ha contribuido al avance del 
aspecto educativo, de la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. La 
descentralización resuelve las demandas de la población, transfiere competencias y 
acerca los servicios a la sociedad civil, el aspecto educativo mejora la clase social, se 
refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, innovación de ideas, 
emprendimiento e independencia económica. 
 
El 97% de la población beneficiaria y el 100% de las autoridades del distrito Tambillo, 
manifiesta que la descentralización en infraestructura vial ha producido empleo para la 
población del distrito Tambillo en el periodo 2019. El Estado es aristocrático, gobierno 
fundado en el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia, el Estado 
está obligado al mantenimiento de la infraestructura vial, el empleo mejora la situación 
socioeconómica, genera ingresos económicos, esperanza de vida, emprendimiento e 
independencia económica, manejo de tecnologías y bienestar. 
 
Según la entrevista al equipo especializado en descentralización del gobierno regional 
de Ayacucho, concluye que el proceso de descentralización se encuentra postergado, 
existe indiferencia y desinterés de las autoridades para gestionar la ampliación de los 
recursos económicos que permitan impulsar el desarrollo socioeconómico en el 
departamento de Ayacucho. 
   




The research “Socio-economic development of the district Tambillo province Huamanga 
product of the decentralization in road infrastructure Ayacucho, 2019”, formulated with the 
purpose of determining to what extent and how the decentralization in road infrastructure 
has produced socioeconomic development in the district Tambillo, Ayacucho , 2019; The 
hypothesis was: the decentralization in road infrastructure has produced socioeconomic 
development in the district Tambillo, Ayacucho, 2019, the method used corresponds to the 
type of non-experimental study, because the variables are not deliberately manipulated, only 
the phenomenon is observed as it is it happens; analyzing the observed, the approach is 
quantitative and qualitative; The sample used in the study was 40 respondents between 
beneficiary population and authorities of the district of Tambillo, the technique used was the 
survey, the instruments used were two questionnaires of 07 questions for the beneficiary 
population, 15 questions for the authorities and 06 questions of Interview with the team 
specialized in the field of decantralization of the Regional Government of Ayacucho. The 
results obtained were analyzed according to the objectives and hypotheses raised in the 
investigation; The reliability of the instruments according to Cronbach's Alpha is good whose 
parameters obtained are: 0.672 beneficiary population and 0.594 authorities. 
 
73% of the beneficiary population and 93% of the authorities of the Tambillo district, state 
that decentralization in road infrastructure has produced socioeconomic development in the 
population of the Tambillo district in the 2019 period. Decentralization is integral, harmonic 
and sustainable development , for the benefit of the population, as a result of 
decentralization, the improvement of road infrastructure has been carried out, families have 
improved their economic income, health status, nutrition, they have achieved a process of 
social change in conditions of low production and poverty, at a better level of consumption 
and material quality of life; innovation of ideas, entrepreneurship and economic 
independence, security, transportation, technology management and welfare. 
97% of the beneficiary population and 98% of the authorities of the Tambillo district, 
recognize that decentralization in road infrastructure has influenced the quality of life of the 
population of the Tambillo district in the 2019 period. Decentralization is a process of 
transfer of authority and responsibility for policy decisions, planning; and administration of 
local governments, the quality of life of the population has been reflected in the type and 
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state of housing, income levels, health, access to basic services, enjoy a decent standard of 
living, political freedom and guarantee of human rights. 
 
96% of the beneficiary population and 97% of the authorities of the Tambillo district, are 
aware that decentralization in road infrastructure has contributed to the advancement of the 
educational aspect of the population of the Tambillo district in the 2019 period. 
Decentralization meets the demands of the population, transferring skills and bringing 
services closer to civil society, the educational aspect improves social class, is reflected in 
the type and state of housing, income levels, innovation of ideas, entrepreneurship and 
economic independence. 
 
97% of the beneficiary population and 100% of the authorities of the Tambillo district, 
declare that decentralization in road infrastructure has produced employment for the 
population of the Tambillo district in the period 2019. The State is aristocratic, government 
founded on the heritage where the rich send; Through democracy, the State is obliged to 
maintain the road infrastructure, employment improves the socioeconomic situation, 
generates economic income, life expectancy, entrepreneurship and economic 
independence, technology management and welfare. 
 
According to the interview with the specialized team on decentralization of the regional 
government of Ayacucho, it concludes that the decentralization process is postponed, there 
is indifference and disinterest of the authorities to manage the expansion of economic 
resources that allow the promotion of socio-economic development in the department of 
Ayacucho. 
 
Keywords: Decentralization, road infrastructure, Socioeconomic development.  
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática  
El proceso de la descentralización en el Perú, es un desafío; frenado y 
postergado por la política pública que tienen el control de asignar los recursos 
principalmente económicos; a los pueblos del Perú que anhelan con mucha 
esperanza el inicio real del cumplimiento de la Ley de descentralización, sus 
limitaciones de conocimiento en gestión pública, para producir cambios sociales 
a lo largo del territorio nacional; según la Ley N° 30693 - presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2018; distribución institucional del gasto por ámbito 
regional, consolidado sector público; se constata que el departamento de 
Ayacucho sólo tiene una asignación presupuestal para el periodo 2018 de 
1.46%, los sectores nacionales en el departamento de Ayacucho, tienen una 
asignación presupuestal de 0.80%, la región Ayacucho tiene una asignación 
presupuestal de 0.65% y los gobiernos locales, que tienen la responsabilidad de 
atender las necesidades sociales prioritarias de la ciudadanía; tienen una 
asignación presupuestal de 0.01%; del presupuesto total que asciende a: S/. 
157´158,747,651 millones de soles; contexto de la realidad que motiva la 
presente investigación.   
(Sarker, 2003); en el estudio de la descentralización afirma:  
Desde la creación política de países, la descentralización ha sido parte de la 
historia de los países desarrollados y de países en desarrollo. Finalizado la 
segunda guerra mundial se han producido diversos esfuerzos sistemáticos 
en los países en desarrollo sin lograr resultados exitosos. 
En la década del 70, y 80 se promovio intentos para el proceso de la 
descentralización; Rondenilli-Cheema (1983) afirma: 
En la decada del 70 los gobiernos de Asia, Latinoamérica y África han 
experimentado diversas estrategias para el desarrollo económico y social, 
reformas de carácter político y administrativo, han promovido la 
implementación de programas y proyectos; con un interés creciente del 
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proceso de la descentralización de autoridades, en los aspectos de 
administración y planificación en los diferentes niveles de gobierno; 
obteniendo resultados como el: i) fracaso de la planificación centralizada y 
control de actividades de desarrollo durante las décadas del 50 y 60; ii) 
disminución de la desigualdad con una administración y promoción de 
programas sociales; iii) limitaciones para administrar actividades de 
desarrollo desde el gobierno central. 
En ese contexto; (Marcou, 2007): en el primer informe global: La 
descentralización y la democracia local en el mundo hace 20 años, afirma: 
Que la descentralización se manejó a nivel político e institucional en la 
mayoría de países del mundo; y el desarrollo se logro con el inicio del 
proceso de  la descentralización de responsabilidades, gestión pública y 
asignación de recursos, beneficiando a los gobiernos locales; en la 
actualidad la Carta Europea de Autonomía local de 1985; vigente en 46 
países, es un documento con valor jurídico y alcance internacional de 
derechos para los gobiernos locales; asimismo la descentralización es 
considerado como un instrumento de modernización del Estado, la 
democratización y el desarrollo local. En los países como Filipinas, Indonesia 
y la India, existen programas de descentralización intensivas. Mientras que 
en China y Vietnam han impulsado estrategias de descentralización como un 
proceso de modernización económica, para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que es la disminución de la pobreza, mejorar el acceso 
de servicios básicos: saneamiento, educación y salud. 
Según; (Económicos, 2017): en el estudio Panorama de las Administraciones 
Públicas América Latina y el Caribe sostiene: 
Los esfuerzos de descentralización en países de ALC en los últimos años, 
permitio asignar responsabilidades del gasto a los gobiernos subnacionales, 
aumentar la movilización del ingreso, en el periodo 2012 y 2017, el 
porcentaje del gasto de los gobiernos locales en Chile aumentó (2.1 PBI), 
Salvador (1.2 PBI), Colombia (0.7 PBI), Paraguay (0.5 PBI), Costa Rica y 
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Brasil (0.2 PBI); el gasto a nivel local disminuyó en México y Perú (0.8 PBI); 
los proceso de descentralización en regiones con bajos niveles de desarrollo 
han tenido retornos económicos comparativamente altos con la inversión 
pública logrando reducir las desigualdades. 
Por otro lado Harris (1983); en el estudio de la descentralización en 
latinoamerica, afirma: 
“Que la Descentralización de los Gobiernos en Latinoamérica ha sido un 
fenómeno complejo con diversas facetas. Analizando los intentos del proceso 
de la descentralización concluye que existen enraizados mecanismos de 
centralización, que impiden la implementación de los procesos de 
descentralización” 
Según, Rodden (2003); en el estudio de descentralización de países en 
desarrollo, sostiene:  
Brasil es un país con un mayor nivel de descentralización de países en 
desarrollo. Asimismo esta conformado por 26 estados; un distrito federal 
(Brasilia) y tiene 5559 municipalidades. Por otro lado existe un débil sistema 
de presupuesto del sector gobierno como resultado del sistema político 
establecido en Brasil. El sistema político del congreso conformado por 
senadores y diputados; son grupos que manejan el poder estatal y tienen 
influencia en las decisiones del gobierno central. 
El marco normativo de la investigación se encuentra sustentada en: 
(ANEXO 8): …  
 
1.2 Trabajos previos  
El sustento del marco referencial relacionado a la investigación, es 
producto de una exploración y revisión de trabajos diversos, eligiendo los 
de mayor importancia por la calidad de información relacionada a la tesis, 
respecto a la variable descentralización en infraestructura vial: (Rodríguez, 
2013): en su tesis: “La descentralización fiscal en América Latina y su impacto 
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socioeconómico”, de la Universidad de Granada España, del programa de 
doctorado en economía, gestión y control de entidades y politicas publicas, para 
optar el grado de doctor; utilizando la metodología; modelo de crecimiento 
endógeno de Barro (1990), explicando que la función de producción cuenta con 
múltiples factores, incluyendo un gasto público y uno privado; concluye:  
Las economías latinoamericanas emprendieron desde la década del 80 del 
siglo pasado, importantes procesos de reforma de sus sistemas 
institucionales, transformaciones que implicaron al final un importante 
incremento del gasto público en general y social en particular; acompañado 
por un notable proceso de descentralización fiscal. La razón del proceso 
descentralizador es contribuir al desarrollo integral de las naciones, una 
efectiva descentralización puede demostrar una relación cierta y positiva con 
progresos sociales tan importantes como la reducción del analfabetismo o la 
mortalidad infantil, en general aumento del desarrollo humano; la 
descentralización funciona mejor en entornos institucionales locales fuertes, 
donde las reglas de la descentralización son respetadas y efectivas; la 
descentralización educativa aumento las tasas de matrícula en las escuelas 
públicas, y en Bolivia hizo más sensible la inversión pública al redirigirla a 
áreas de alta necesidad. La descentralización no es un programa neutro, 
sino un proceso de traslado de poder y recursos del centro a otras instancias 
en la periferia, sus efectos dependen en gran medida de como el centro 
ejecutaba las facultades descentralizadas antes de iniciar el proceso.  
Respecto a la variable desarrollo socieconomico; se asocia a la tesis de 
investigación de manera practica y realista (Haep, 2000); con el Estudio 
Socioeconómico Huamanga y Huanta, en el departamento de Ayacucho; 
utlizando la metodología, de análisis de datos socioeconómicos secundarios 
existentes; concluye:  
La clase social se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, 
educación, salud y acceso a servicios básicos, el 28.8% de la clase social 
baja inferior de Huanta y el 47.1% de Huamanga, perciben su situación 
económica como "mala" o "muy mala", el 5.9% (Huanta) y el 8.1% 
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(Huamanga) la perciben como "muy bien" y "excelente". La opinión sobre el 
cambio de su situación económica en los últimos 5 años es más positiva para 
los Huantinos que para los pobladores de Huamanga, en Huanta este 
mejoramiento es percibido más marcadamente por las clases bajas, ocurre al 
revés en Huamanga: las clases media y alta manifiestan que ha mejorado su 
situación económica. 
 
1.3 Teorias relacionadas al tema: Ver (ANEXO N° 9)…  
 
1.4 Formulación del problema  
Problema General 
¿En que medida y de qué manera la descentralización en infraestructura vial ha 
producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019? 
Problema Específico 
1. ¿En que medida y de que manera el proceso de descentralización en 
infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019? 
2. ¿En que medida y de que manera el proceso de descentralización en 
infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019? 
3. ¿En que medida y de que manera el proceso de descentralización en 
infraestructura vial ha producido empleo en el distrito Tambillo, Ayacucho, 
2019? 
1.5 Justificación del estudio 
El proceso de la descentralización; según la Ley N° 30693 - presupuesto del 
sector publico para el año fiscal 2018; considera al departamento de Ayacucho 
una asignación presupuestal de 1.46%; de los cuales los sectores nacionales, 
tienen una asignación presupuestal de 0.80%, la región Ayacucho tiene una 
asignación presupuestal de 0.65% y los gobiernos locales, teniendo la mayor 
responsabilidad de atender directamente las necesidades sociales prioritarias 
de la ciudadanía; sólo son considerados con un 0.01%; del presupuesto total 
ascente a: S/. 157´158,747,651 millones de soles; contexto de la gestión publica 
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y gobernabilidad, de la realidad económica y política del Perú; que motiva la 
presente investigación. Planteando el problema a investigar: ¿En qué medida y 
de que manera la descentralización en infraestructura vial ha producido 
desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019?, situación 
que permitirá evaluar, analizar y explicar el desarrollo socioeconómico del 
distrito Tambillo provincia Huamanga, desde la perspectiva de la calidad de 
vida, aspecto educativo y empleo, durante el periódo 2019; la investigación 
tiene relevancia económica, social y politica, porque contribuirá al 
fortalecimiento de la línea de base para diversos estudios socioeconómicos del 
distrito de Tambillo, la provincia Huamanga y de otros distritos y provincias de 
otras regiones del país; asimismo será un referente para la gestión pública, en 
la toma de decisiones e impacto de la inversión publica, a fin de que puedan 
gestionar el incremento presupuestal las autoridades regionales y locales del 
Perú; la investigación tiene implicancias practicas porque ayudara a resolver el 
problema de la cuantificación del desarrollo socioeconómico durante el proceso 
de descentralización en infraestructura vial; por tanto tiene valor teorico, porque 
aportara a ser un instrumento de consulta de casos de desarrollo 
socioeconómico, descentralización en infraestructura vial en otras regiones del 
Perú y el Mundo; la investigación tiene utilidad metodológica, porque sus 
resultados aportaran a investigaciones futuras sobre temas de descentralización 
en infraestructura vial y desarrollo socioeconómico en otras regiones. 
El estudio de la presente investigación es una aspiración y compromiso con la 
sociedad ayacuchana, que contribuirá al fortalecimiento profesional con el 
aporte de los resultados motivados por la Universidad César Vallejo; que serán 







Hipótesis General:  
La descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo 
socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
Hipótesis específicas 
1) El proceso de descentralización en infraestructura vial influye relativamente 
en la calidad de vida de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
2) El proceso de descentralización en infraestructura vial contribuye al avance 
del aspecto educativo de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
3) El proceso de descentralización en infraestructura vial ha producido empleo 
en la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
 
1.7 Objetivos  
Objetivo General  
Determinar en que medida, explicar y describir de qué manera la 
descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo 
socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
Objetivo Específicos  
1) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización 
en infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019. 
2) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización 
en infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del 
distrito Tambillo, Ayacucho, 2019. 
3) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización 







2.1. Diseño de investigación  
(Verduguez, 1995); El diseño se expresa como el plan o la estrategia que se 
adoptará en la investigación para alcanzar los objetivos de la misma. 
Tipo de estudio: 
(Verduguez, 1995); Estudio no experimental, no se manipulan deliberadamente 
las variables, sólo se observa el fenómeno tal cuál ocurre; porque se analiza lo 
observado. 
 
El enfoque de investigación 
(Alvarez, 2011); La investigación científica en ciencias sociales, utiliza los 
enfoques cualitativo y cuantitativo, a fin de realizar un análisis comparativo, de 
aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, utilizando los criterios de 
objetividad y el proceso metodológico. En el caso del presente estudio se ha 
utilizado el enfoque: Mixto; porque busca hacia atrás las posibles “causas”, de 
una medición inicial de la VD (desarrollo socioeconómico), a partir de la 
medición de la VI (descentralización en infraestructura vial), a fin de explicar 
desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa. 
 
Diseño cuantitativo: 
(Alvarez, 2011); Es un proceso sistémico y ordenado, con una estructura lógica 
de decisiones y con una estrategia que se ha orientado a la obtención de 
respuestas adecuadas, a los problemas de indagación propuestos; el estudio de 
investigación es: descriptivo y explicativo. 
 
Diseño cualitativo: 
(Alvarez, 2011); Es un proceso de estudio y análisis que integra y sintetiza la 
información de tipo verbal, datos narrativos y no numéricos, de la indagación de 
actitudes, valores, opiniones, percepciones, creencias; el estudio de 




2.2. Variables, operacionalización  
(Sanchez, 2005); Variable; es una característica que puede tener diferentes 
valores en los distintos elementos o individuos de un conjunto. 
(Alvarez, 2011); La operacionalización, es la traducción de conceptos y 
variables a indicadores que sean susceptibles de medición. 
Variable 1: 
Descentralización en infraestructura vial 
Variable 2:  
Desarrollo socioeconómico 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
(Sanchez, 2005); La población: es el conjunto de todos los elementos que 
cumple una determinada característica. 
El conjunto de elementos de interés del estudio de investigación, 
comprende una población de 785 familias; de las comunidades 
campesinas de: Guayacondo (215 familias), Pinao Yantapacha (350 
familias), Santa Barbara (120 familias) y Tambillo (100 familias), del 
distrito de Tambillo, provincia Huamanga del departamento de Ayacucho. 
2.3.2. Muestra 
(Verduguez, 1995); La muestra, es una parte de la población, se toma con 
el fin de investigar las características o propiedades de toda la población; 
obtener una muestra que sea representativa y que contenga la máxima 
información relevante posible. 
La muestra seleccionada de la población es de 40 elementos de interés 
para la investigación; conformado por 20 autoridades (alcalde, gerente 
municipal, regidores, autoridades locales; y 20 familias de la población 
beneficiaria), obtenido por muestro no probabilístico, utilizando el método 
por conveniencia del investigador; la obtención de datos cualitativo se ha 
logrado de la entrevistada al equipo especializado en descentralización 
del Gobierno Regional de Ayacucho.  
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2.3.3. Criterios de selección: 
Criterios de inclusión 
El estudio de investigación ha utilizado los siguientes criterios de inclusión: 
nivel educativo, experiencia y conocimiento de la realidad del proceso de 
descentralización en infraestructura vial en el distrito de tambillo. 
Criterios de exclusión 
El estudio de investigación ha utilizado los siguientes criterios de 
exclusión: limitaciones académicas y conocimiento de la realidad, porque 
no garantizan una adecuada recopilación de la información para el análisis 
de datos del estudio de investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
(Alvarez, 2011); Los investigadores obtienen datos cuantitativos para 
expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables y 
mediante procedimientos estadísticos describir fenómenos o evaluar la 
magnitud y confiabilidad de las relaciones entre ellos. 
En trabajo de investigación ha recogido los aportes de los científicos: Dra.  
Maria Soledad Ramirez Montoya por la propuesta utilizada de la matriz de 
triple entrada, Dr. Alejandro Caballero Romero, por su aporte de los cinco 
marcos, Xavier Vargas Beal por su aporte para la formulación de los 
problemas y objetivos de la investigación, el Dr. Martin Manuel Grados 
Vasquez por el aporte en el asesoramiento de la sistematización de las 
variables y la construcción de los instrumentos, el Dr. Marco Antonio 
Quispe Barra, por el aporte en el asesoramiento estadístico y el 
procesamiento de datos y el Dr. Luis Alberto Santos Alvarez, por el 
asesoramiento en la compilación del trabajo de investigación.   
La técnica que se empleó en el presente trabajo de investigación es la 
encuesta; siendo el instrumento el cuestionario, la técnica utilizada para el 
grupo de trabajo especializado en descentralización del Gobierno 
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Regional de Ayacucho, fue la entrevista y el instrumento la guía de 
entrevista; cuyas fichas técnicas se ubican en los anexos N° 1 al 4. 
 
2.4.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
(Alvarez, 2011); la validación y confiabilidad, es una cualidad por la  
cantidad de observaciones efectuadas con exactitud de relaciones 
establecida por el investigador al momento de la interpretación; de 
la triangulación o confrontación de fuentes y métodos; con validez y 
significancia de la observación; en cuanto a la interpretación se 
considera importante consultar a varios especialistas, someter 
también los resultados al análisis de los individuos que han 
participado en los acontecimientos para obtener una corroboración 
de la validez de significancia de las interpretaciones, es importante 
confrontar con estudios e investigaciones parecidos, y con las 
teorías aceptadas y bien definidas. 
Los instrumentos de medición de datos del estudio de investigación, 
han sido validados por expertos de la Universidad César Vallejo, y 
la confiabilidad del instrumento ha sido corroborado con la 
aplicación del instrumento estadístico alfa de cronbach. 
 
Tabla N° 1 
Fiabilidad del instrumento de autoridades del distrito Tambillo 
 
La tabla N° 1, muestra la fiabilidad del instrumento de autoridades 
del distrito de Tambillo, sustentado por el alfa de cronbach de 0.594; 
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indicando que la confiabilidad del instrumento es buena, 
encontrandose dentro del parámetro establecido cientificamente. 
 
Tabla N° 2 
Fiabilidad del instrumento de la población beneficiaria del 
distrito Tambillo 
 
La tabla N° 2, muestra la fiabilidad del instrumento de la población 
beneficiaria del distrito de Tambillo, sustentado por el alfa de 
cronbach de 0.672; indicando que la confiabilidad del instrumento 
es buena, encontrandose dentro del parámetro establecido 
cientificamente. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
(Alvarez, 2011); El método de recolección de datos es la intención del 
investigador de producir información cuantitativa tendiente a medir con 
cierto grado de exactitud los fenómenos, o el deseo de profundizar en la 
comprensión de los mismos desde el punto de vista cualitativo, asimismo 
hace referencia al medio o camino a través del cual se establece la relación 
entre el investigador y el consultado para la recolección de datos y el logro 
de los objetivos del estudio como es el caso de la entrevista, la observación 
y el cuestionario. 
El procesamiento de los datos se ha realizado con el software estadístico 
SPSS y Microsoft Excel para el análisis cuantitativo y para el análisis 
cualitativo se ha realizado mediante el enfoque de análisis en progreso en 
investigación cualitativa (Taylor y Bogdan), utilizando el criterio de: 
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descubrimiento, codificación y relativización de los datos; para explicar y 
describir el fenómeno en estudio de manera practica y desde una 
perspectiva realista que sea entendible para la comunidad científica y 
publico en general. 
El procedimiento para el procesamiento de resultados fue realizado 
mediante la categorización de los constructos de las dos variables, a partir 
de la clasificación de los elementos en la matriz de triple entrada, para el 
diseño de los instrumentos de la población beneficiaria, autoridades y 
entrevista al equipo especializado en descentralización del Gobierno 
Regional de Ayacucho, cuyos detalles se aprecia del Anexo N° 1 al N° 6.  
 
2.6. Aspectos éticos  
Se tramitó la autorización y consentimiento, del estudio de investigación en 
la municipalidad del distrito de Tambillo, socializando a las autoridades, la 
importancia del estudio para el distrito; el resultado del trabajo de 
investigación será entregado a la municipalidad; a fin de establecer como 
un instrumento de análisis y ayuda para el diseño de proyectos sociales en 
las comunidades del distrito de Tambillo, provincia Huamanga del 





Los resultados obtenidos en la investigación “Desarrollo socioeconómico del distrito 
Tambillo provincia Huamanga producto de la descentralización en infraestructura 
vial Ayacucho, 2019”, con aplicación de instrumentos de medición a la población 
beneficiaria y autoridades del distrito Tambillo; hecho el procesamiento de datos de 
encuestas; la interpretación y análisis de la información obtenida, se muestra en las 
siguientes tablas y graficos: 
Tabla N° 3 
Análisis de resultados del objetivo general 
 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
La tabla N° 3; muestra la interpretación y análisis de resultados obtenidos del 
procesamiento de datos, de la medición del objetivo general de la investigación; 
variable: descentralización en infraestructura vial; respecto a la población 
población beneficiaria autoridades población beneficiaria autoridades
1 4 18 7 9
2 5 18 8 10
3 3 19 8 10
4 6 20 8 10
5 3 19 7 9
6 4 19 8 10
7 5 19 8 10
8 4 17 8 10
9 4 18 7 9
10 6 19 8 10
11 3 19 8 10
12 5 18 8 10
13 5 19 8 10
14 4 19 7 9
15 4 19 8 10
16 5 18 8 10
17 3 18 7 9
18 6 20 8 10
19 3 17 8 10
20 6 19 8 10
Total 88 372 155 195
% 73% 93% 97% 98%
descentralización en infraestructura vial Desarrollo socioeconomicoitem
medición del objetivo general 
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beneficiaria, se infiere que el 73% considera que: la finalidad de la descentralización 
es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población; la 
descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de 
decisiones de política, planeamiento y administración de gobiernos locales y 
reconocen que el Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en 
el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia; y el 27% de la 
población beneficiaria considera lo contrario. 
La interpretación y análisis de resultados obtenidos de la variable: descentralización 
en infraestructura vial, respecto a las autoridades del distrito de Tambillo; se infiere 
que el 93% también considera que: producto de la descentralización se ha realizado 
el mejoramiento de la infraestructura vial en el distrito Tambillo, por Ley el Estado 
mediante la descentralización está obligado al mantenimiento de la infraestructura 
vial, la finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y 
sostenible, en beneficio de la población, existe la política nacional de modernización 
de la gestión pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los 
bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan, la descentralización fue 
planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados centralizados 
para resolver demandas de la población, transferir competencias y servicios a nivel 
local, acercando los servicios a la sociedad civil y reconocen que el Estado 
planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde 
mandan los ricos; a través de la democracia, por otro lado el 7% de las autoridades 
del distrito de Tambillo considera lo contrario. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
general de la investigación, respecto a la variable: desarrollo socioeconómico; 
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según la población beneficiaria, se infiere que el 97% considera: el desarrollo 
humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, para disfrutar un 
nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos humanos, las familias 
del distrito de Tambillo han mejorado sus ingresos económicos, nivel educativo, 
ocupación de los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y 
esperanza de vida, han logrado un proceso de cambio social de condiciones de 
baja producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica y la calidad de 
vida, acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
general de la investigación, respecto a la variable: desarrollo socioeconómico, 
según las autoridades del distrito Tambillo, se infiere que: el 98% considera: la 
aparición de una clase social que se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles 
de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, mayores oportunidades 
a las personas, disfrutan de un nivel de vida decente, libertad política y garantía de 
derechos humanos, han mejorado sus ingresos económicos, nivel educativo, 
ocupación de los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y 
esperanza de vida, vienen logrando un proceso de cambio social de condiciones de 
baja producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica y calidad de vida, 
acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Según el grupo de trabajo especializado en materia de descentralización del 
Gobierno Regional de Ayacucho, manifiestan sobre: la finalidad de la 
descentralización que es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio 
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de la población: no se viene cumpliendo, porque el gobierno central no otorga la 
disponibilidad presupuestal; la política nacional de modernización de la gestión 
pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 
servicios públicos que los ciudadanos demandan: se gestiona desde los sectores 
nacionales mediante el presupuesto por resultados; respecto si han realizado 
estudios que permitan conocer los resultados socioeconómicos del proceso de la 
descentralización en el departamento de Ayacucho: indican que solo se han 
realizado coordinaciones que no han permitido impulsar estudios del proceso de 
descentralización por la inestabilidad en la dirección de los diversos sectores; cuál 
es su percepción del proceso de la descentralización en el departamento de 
Ayacucho y cuáles son los indicadores de medición según las políticas nacionales 
del gobierno central: indican que: a partir del año 2010 es lento y se han estancado 
las coordinaciones con la PCM, por la crisis política, se han recortado los 
presupuestos que ha frenado iniciar los cambios, generando un retroceso al 
proceso de la descentralización; como ha venido evolucionando el conocimiento de 
la descentralización en el ámbito del departamento de Ayacucho, las autoridades de 
los gobiernos locales conocen del proceso de la descentralización: existe un 
desconocimiento del proceso de la descentralización, no existe el interés y la 
voluntad política para fortalecer la oficina del grupo de trabajo del Gobierno 
Regional de Ayacucho, por las autoridades principalmente de gestionar el 
presupuesto; cuales son los nuevos enfoques del proceso de la descentralización 
que permitan el incremento de los recursos presupuestales hacia los gobiernos 
locales para generar  cambios sociales y económicos del gobierno central: no existe 
ninguna propuesta para gestionar el presupuesto que va permitir generar los 
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cambios sociales y económicos, todo queda en un mero trámite que no aporta al 
bienestar de la sociedad. En conclusión con la entrevista al equipo especializado en 
materia de descentralización del Gobierno Regional de Ayacucho, el hallazgo 
encontrado es: el proceso de descentralización se encuentra postergado, existe 
indiferencia y desinterés de las autoridades para gestionar la ampliación de los 
recursos económicos que permitan impulsar el desarrollo socioeconómico en el 
departamento de Ayacucho.    
Tabla N° 4 
Análisis de resultados del objetivo especifico 1 
 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
La tabla N° 4; muestra la interpretación y análisis de resultados obtenidos del 
procesamiento de datos, en la medición del objetivo específico 1, de la 
investigación, de la variable: descentralización en infraestructura vial, el 73% de la 
población beneficiaria considera que: la finalidad de la descentralización es el 
Población beneficiaria autoridades c2 c3 c4 c5 r4 c2 c3 c4 c5
1 4 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2
2 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 6 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 19 1 2 2 2 2 1 2 2 2
6 4 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 5 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 4 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 4 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2
10 6 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 5 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 4 19 1 2 2 2 2 1 2 2 2
15 4 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 3 18 1 2 2 2 2 1 2 2 2
18 6 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2




medición del objetivo especifico 1
calidad de vida
descentralización en infraestructura vial 





desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población, la 
descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de 
decisiones de política, planeamiento y administración de gobiernos locales y 
reconocen que el Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en 
el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia; el 27% de la 
población beneficiaria manifiesta lo contrario. 
La interpretación y análisis de resultados obtenidos de la variable: descentralización 
en infraestructura vial, de las autoridades del distrito Tambillo, se infiere que el 93% 
considera que: producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de 
la infraestructura vial en el distrito de Tambillo, por Ley el Estado mediante la 
descentralización está obligado al mantenimiento de la infraestructura vial, la 
finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en 
beneficio de la población, existe la política nacional de modernización de la gestión 
pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 
servicios públicos que los ciudadanos demandan; la descentralización es un 
proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de política, 
planeamiento; y administración de gobiernos locales, la descentralización fue 
planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados centralizados 
para resolver demandas de la población, transferir competencias y servicios a nivel 
local, acercando los servicios a la sociedad civil y reconocen que el Estado 
planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde 
mandan los ricos; a través de la democracia; el 7% de autoridades del distrito 
Tambillo manifiestan lo contrario. 
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La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 1, de la investigación, analizando los resultados sobre la calidad de vida, 
según la población beneficiaria se infiere que el 97% considera que: viene logrando 
el desarrollo humano que es un proceso de mayores oportunidades a las personas, 
para disfrutar de un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos 
humanos, han logrado mejores condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, 
buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo 
de tecnologías y bienestar. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 1, de la investigación, analizando el resultado en calidad de vida, según 
las autoridades del distrito Tambillo se infiere que el 98% considera que: la calidad 
de vida de la población se viene reflejando en el tipo y estado de viviendas, niveles 
de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, mayores oportunidades 
para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos 
humanos; innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica, 




Tabla N° 5 
Análisis de resultados del objetivo especifico 2 
 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
La tabla N° 5; muestra la interpretación y análisis de resultados obtenidos del 
procesamiento de datos, en la medición del objetivo específico 2, de la 
investigación, respecto a la variable: descentralización en infraestructura vial, el 
73% de la población beneficiaria considera que: la finalidad de la descentralización 
es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población, la 
descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de 
decisiones de política, planeamiento; y administración de gobiernos locales y 
reconocen que el Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en 
Población beneficiaria autoridades c2 c3 c4 r4 c2 c3 c4
1 4 18 1 2 2 2 1 2 2
2 5 18 2 2 2 2 2 2 2
3 3 19 2 2 2 2 2 2 2
4 6 20 2 2 2 2 2 2 2
5 3 19 1 2 2 2 1 2 2
6 4 19 2 2 2 2 2 2 2
7 5 19 2 2 2 2 2 2 2
8 4 17 2 2 2 2 2 2 2
9 4 18 1 2 2 2 1 2 2
10 6 19 2 2 2 2 2 2 2
11 3 19 2 2 2 2 2 2 2
12 5 18 2 2 2 2 2 2 2
13 5 19 2 2 2 2 2 2 2
14 4 19 1 2 2 2 1 2 2
15 4 19 2 2 2 2 2 2 2
16 5 18 2 2 2 2 2 2 2
17 3 18 1 2 2 2 1 2 2
18 6 20 2 2 2 2 2 2 2
19 3 17 2 2 2 2 2 2 2




medición del objetivo especifico 2
descentralización en infraestructura vial 
aspecto educativo





el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia, por otro lado el 
27% de la población beneficiaria manifiesta lo contrario. 
La interpretación y análisis de resultados obtenidos de la variable: descentralización 
en infraestructura vial, de autoridades del distrito Tambillo, se infiere que el 93% 
considera que: producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de 
la infraestructura vial en el distrito Tambillo, por Ley el Estado mediante la 
descentralización esta obligado al mantenimiento de la infraestructura vial, la 
finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en 
beneficio de la población, existe la politica nacional de modernización de la gestión 
pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 
servicios públicos que los ciudadanos demandan, la descentralización es un 
proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de política, 
planeamiento; y administración de gobiernos locales, la descentralización fue 
planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados centralizados 
para resolver demandas de la población, transferir competencias y servicios a nivel 
local, acercando los servicios a la sociedad civil y reconocen que el Estado 
planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde 
mandan los ricos; a través de la democracia; el 7% de autoridades del distrito 
Tambillo manifiesta lo contrario. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 2, de la investigación, analizando el resultado del aspecto educativo, 
según la población beneficiaria se infiere que el 96% considera que: el aspecto 
educativo es un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y 
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pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de 
ideas, emprendimiento e independencia económica. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 2, de la investigación, analizando el resultado del aspecto educativo, 
según las autoridades del distrito Tambillo se infiere que el 97% considera que: el 
aspecto educativo mejora la clase social, se refleja en el tipo y estado de viviendas, 
niveles de ingreso, y acceso a servicios básicos, asimismo es un proceso de 
cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a un nivel mejor de 





Tabla N° 6 
Análisis de resultados del objetivo especifico 3 
 
 
Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
La tabla N° 6; muestra la interpretación y análisis de resultados obtenidos del 
procesamiento de datos, en la medición del objetivo específico 3, de la 
investigación, respecto a la variable: descentralización en infraestructura vial, el 
73% de la población beneficiaria considera que: la finalidad de la descentralización 
es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población, la 
descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de 
decisiones de política, planeamiento; y administración de gobiernos locales y 
reconocen que el Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en 
el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia; el 27% de la 
población beneficiaria manifiesta lo contrario. 
Población beneficiaria autoridades c2 c3 c4 c5 r4 c3 c4 c5
1 4 18 1 2 2 2 2 2 2 2
2 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2
4 6 20 2 2 2 2 2 2 2 2
5 3 19 1 2 2 2 2 2 2 2
6 4 19 2 2 2 2 2 2 2 2
7 5 19 2 2 2 2 2 2 2 2
8 4 17 2 2 2 2 2 2 2 2
9 4 18 1 2 2 2 2 2 2 2
10 6 19 2 2 2 2 2 2 2 2
11 3 19 2 2 2 2 2 2 2 2
12 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2
13 5 19 2 2 2 2 2 2 2 2
14 4 19 1 2 2 2 2 2 2 2
15 4 19 2 2 2 2 2 2 2 2
16 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2
17 3 18 1 2 2 2 2 2 2 2
18 6 20 2 2 2 2 2 2 2 2
19 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2




medición del objetivo especifico 3
descentralización en infraestructura vial 
empleo





La interpretación y análisis de resultados obtenidos de la variable: descentralización 
en infraestructura vial, de autoridades del distrito Tambillo, se infiere que el 93% 
considera que: producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de 
la infraestructura vial en el distrito Tambillo, por Ley el Estado mediante la 
descentralización esta obligado al mantenimiento de la infraestructura vial, la 
finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en 
beneficio de la población, existe la politica nacional de modernización de la gestión 
pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 
servicios públicos que los ciudadanos demandan, la descentralización es un 
proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de política, 
planeamiento; y administración de gobiernos locales, la descentralización fue 
planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados centralizados 
para resolver demandas de la población, transferir competencias y servicios a nivel 
local, acercando los servicios a la sociedad civil y reconocen que el Estado 
planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde 
mandan los ricos; a través de la democracia; el 7% de las autoridades del distrito 
Tambillo manifiestan lo contrario. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 3, de la investigación, analizando el resultado del empleo; según la 
población beneficiaria se infiere que el 97% considera que: el empleo mejora la 
situación socioeconómica, ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los 
padres; estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida, 
asimismo produce el cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a 
un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de ideas, 
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emprendimiento e independencia económica, acceso a servicios, seguridad, 
transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
La interpretación y análisis del procesamiento de datos en la medición del objetivo 
específico 3, de la investigación, analizando el resultado del empleo, según las 
autoridades del distrito Tambillo se infiere que el 100% considera que: el empleo 
contribuye a la clase social, se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de 
ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, nutrición, rendimiento 
estudiantil y esperanza de vida, genera el cambio social de condiciones de baja 
producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica, seguridad, 
transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
 
En la entrevista realizada al equipo especializado del Gobierno Regional de 
Ayacucho, se ha encontrado los siguientes hallazgos:  
1. ¿Cómo se viene cumpliendo la finalidad de la descentralización que es el desarrollo 
integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población?.  (MN-div) 
Los indicadores sociales y 
económicos indican poco 
avance. Las principales 
brechas se mantienen, 
ubicando a Ayacucho 
como una de las regiones 
menos desarrolladas del 
país. 
La descentralización es un 
medio para hacer que el 
Estado asegure el 
desarrollo del país, 
mejorando los servicios a 
la ciudadanía. Sin 
embargo, este no viene 
cumpliéndose tal y 
conforme estaba previsto, 
debido a que en las 
capitales de departamento 
donde funcionan las sedes 
regionales todo se ha 
centralizado, los recursos 
del pliego no son 
distribuidos bajo criterios 
técnicos y muchos ámbitos 
aún están postergados. 
Los Gobiernos Regionales 
La descentralización se 
esta implementado 
progresivamente a nivel 
regional, viéndose los 
resultados reflejados en 
los sectores a quienes se 




y Locales no vienen 
realizando acciones que 
incentiven la generación 
de valor agregado, 
mediante la plena 
utilización de sus 
potencialidades y la 
eficiente distribución de 
sus recursos. 
2. ¿Cómo se viene cumpliendo la política nacional de modernización de la gestión 
pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios 
públicos que los ciudadanos demandan?. (MN-div) 
En la región Ayacucho no 
se ha iniciado el proceso 
de modernización de la 
gestión pública. No hay 
voluntad política, tampoco 
la exigencia desde el 
gobierno nacional 
Los ciudadanos demandan 
del estado una Gestión 
Moderna orientado a 
resultados. Frente a esto 
la gestión pública en la 
región no está en 
capacidad de establecer 
políticas y objetivos claros. 





para asegurar una gestión 
eficiente que genere los 
resultados esperados. 
Toda entidad del estado 
esta identificado con 
política nacionales una de 
ellas es la implementación 
del plan de incentivos en 
los gobiernos locales, que 
cumplen el rol de atención 
ciudadana depende mucho 
de la responsabilidad de 
las autoridades y 
funcionarios. 
3. ¿Han realizado estudios que permitan conocer los resultados socioeconómicos del 
proceso de la descentralización en el departamento de Ayacucho? (MR-ds) 
No se ha realizado 
estudios, porque no es 
notorio el proceso de 
descentralización 
No existe estudio alguno al 
respecto. Sin embargo, 
puede comprobarse los 
resultados de ENDES, 
ENAHO Y otros. 
Se han realizado estudios 
pero a nivel nacional en 
Ayacucho todavía no hay 
estudios que nos den 
resultados sobre la 
implementación de la 
descentralización. 
4. ¿Cuál es su percepción del proceso de la descentralización en el departamento de 
Ayacucho y cuales son los indicadores de medición según las políticas nacionales del 
gobierno central? (MC-div) 
El proceso de 
descentralización es 
desconocido en el 
departamento Ayacucho. 
De que no hay una 
efectiva descentralización. 
El Gobierno central tiene 
sus Oficinas Públicas 
descentralizadas OPD que 
dependen del Gobierno 
Central, las decisiones se 
toman en los Ministerios, 
El indicador para medir los 
indicadores considero que 
es el índice de 
No podríamos dar un 
resultado óptimo debido a 
que esta en proceso de 





5. ¿Como ha venido evolucionando el conocimiento de la descentralización en el 
ámbito del departamento de Ayacucho, las autoridades de los gobiernos locales 
conocen del proceso de la descentralización?. (MT-div) 
El tema de 
descentralización es 
desconocido tanto a nivel 
regional como local. No 
hay avances en el 
conocimiento del tema. 
Si bien la 
descentralización despertó 
mucho interés entre la 
población y autoridades. 
Hoy ya no se exige tanto, 
porque así como a nivel 
país todo se encuentra 
centralizado en Lima, en 
las regiones y Municipios, 
se encuentra todo 
centralizado en las sedes 
o capitales de 
departamento, Provincia o 
Distrito. Las autoridades 
no conocen sobre el 
proceso de 
descentralización, es más 
consideran que la 
descentralización en el 
interior de cada uno de 
ellos es perder poder. 
Se conocen los conceptos 
básicos pero estamos en 
constante capacitación. 
6. ¿Cuáles son los nuevos enfoques del proceso de la descentralización que permitan 
el incremento de los recursos presupuestales hacia los gobiernos locales para 
generar  cambios sociales y económicos del gobierno central? (MF-ds) 
Los gobiernos locales 
carecen de capacidad 
técnica y operativa para 
administrar presupuestos 
de inversión. El problema 
principal de los gobiernos 
locales es de capacidades 
humanas y no de 
presupuesto, el cual es la 
traba principal para el 
proceso de 
descentralización. 
El gobierno regional y las 
administraciones 
subregionales, deben 
buscar el soporte de la 
comunidad y las empresas 
locales, como 
complemento y 
suplemento a sus 
actividades 
fundamentales. Esto 
permitirá que la 
administración regional 
sea pequeña, con 
menores costos, con el 
soporte de “socios 
estratégicos” para ampliar 
la atención de la demanda 
social y de servicios 
públicos. 
básicamente se están 
manejando los conceptos 
de desarrollo territorial 





Grafico N° 1 
 
El grafico N° 1, muestra que el 85%, de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de la 
infraestructura vial y el 15% indica lo contrario. 
 




El grafico N° 2, muestra que el 95% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que por Ley el Estado, mediante la descentralización esta obligado al 
mantenimiento de la infraestructura vial, el 5% indica lo contrario. 
Grafico N° 3 
 
El grafico N° 3, muestra que el 95% de la población del distrito Tambillo esta de 
acuerdo que la finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y 





Grafico N° 4 
 
El grafico N° 5, muestra que el 55% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo con la politica nacional de modernización de la gestión pública, para 
prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos 
que los ciudadanos demandan, el 45% indica lo contrario. 
 




El grafico N° 5, muestra que el 100% de las autoridades del distrito Tambillo, esta 
de acuerdo con la Tesis doctoral, titulada “La descentralización fiscal en América 
Latina y su impacto socioeconómico”; porque concluye que la razón del proceso 
descentralizador es contribuir al desarrollo integral de naciones, es progreso social, 
aporta a la reducción del analfabetismo, disminuye la mortalidad infantil y contribuye 
al aumento del desarrollo humano. 
 
Grafico N° 6 
 
El grafico N° 6, muestra que el 95% de la población del distrito de Tambillo, esta de 
acuerdo que la descentralización funciona mejor en entornos institucionales locales 
fuertes, donde la Ley es respetada; impactando en el aumento de la tasa de 




Grafico N° 7 
 
El grafico N° 7, muestra que el 100% de las autoridades del distrito Tambillo, esta 
de acuerdo que la descentralización en Bolivia hizo traslado del poder y recursos 
del centro a instancias en la periferia, aumentando la inversión pública a las áreas 
de alta necesidad. 
 




El grafico N° 8, muestra que el 100% de las autoridades del distrito Tambillo, esta 
de acuerdo que segun el estudio socioeconomico de Huamanga y Huanta, la clase 
social se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, educación, 
salud y acceso a servicios básicos. 
 
Grafico N° 9 
 
El grafico N° 9, muestra que el 95% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo, que la descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y 
responsabilidad de decisiones de política, planeamiento; y administración de 




Grafico N° 10 
 
El grafico N° 10, muestra que el 100% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que el desarrollo humano es un proceso de mayores oportunidades a las 
personas, para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de 
derechos humanos. 
 




El grafico N° 11, muestra que el 100% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo, que la palabra socioeconomico es una combinación económica y 
sociológica de: ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los padres; 
estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida 
 
Grafico N° 12 
 
El grafico N° 12, muestra que el 100% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que desarrollo es un proceso de cambio social de condiciones de baja 
producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 




Grafico N° 13 
 
El grafico N° 13, muestra que el 100% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que la calidad de vida es un proceso de: mejores condiciones de vida, 
ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, 
seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
 




El grafico N° 14, muestra que el 100% de las autoridades del distrito Tambillo, esta 
de acuerdo con la descentralización que fue planteada a finales de la década de 
1970, por la debilidad de estados centralizados para resolver demandas de la 
población, transferir competencias y servicios a nivel local, acercando los servicios 
a la sociedad civil. 
Grafico N° 15 
 
El grafico N° 15, muestra que el 40% de la población del distrito Tambillo, esta de 
acuerdo que el Estado según Platón es aristocrático, gobierno fundado en el 







Los hallazgos encontrados según los resultados de la investigación, aceptamos la 
hipótesis alternativa general; la descentralización en infraestructura vial ha 
producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2019; 
hallazgo que guarda relación con lo sostenido por: Rodríguez, D. Diego Enrique 
Pinilla: de la Universidad de Granada – España, en el programa de doctorado en 
economía, gestión y control de entidades y políticas públicas: “La descentralización 
fiscal en América Latina y su impacto socioeconómico”; concluye que la razón del 
proceso descentralizador es contribuir al desarrollo integral de las naciones, una 
efectiva descentralización puede demostrar una relación cierta y positiva con 
progresos sociales tan importantes como la reducción del analfabetismo o la 
mortalidad infantil, en general aumento del desarrollo humano; la descentralización 
funciona mejor en entornos institucionales locales fuertes, donde las reglas de la 
descentralización son respetadas y efectivas; la descentralización educativa 
aumenta las tasas de matrícula en las escuelas públicas, y en Bolivia hizo más 
sensible la inversión pública al redirigirla a áreas de alta necesidad. La 
descentralización no es un programa neutro, sino un proceso de traslado de poder y 
recursos del centro a otras instancias en la periferia, sus efectos dependen en gran 
medida de como el centro ejecutaba las facultades descentralizadas antes de iniciar 
el proceso. 
Sobre la descentralización en infraestructura vial, el 73% de la población 
beneficiaria, considera que: la finalidad de la descentralización es el desarrollo 
integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población, la descentralización es 
un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de 
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política, planeamiento y administración de gobiernos locales y reconocen que el 
Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio 
donde mandan los ricos; a través de la democracia; el 27% de la población 
beneficiaria manifiesta lo contrario. 
Sobre la descentralización en infraestructura vial, el 93% de las autoridades del 
distrito  Tambillo, considera que: producto de la descentralización se ha realizado el 
mejoramiento de la infraestructura vial en el distrito Tambillo, por Ley el Estado 
mediante la descentralización esta obligado al mantenimiento de la infraestructura 
vial, la finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y 
sostenible, en beneficio de la población, existe la política nacional de modernización 
de la gestión pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los 
bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan; la descentralización es 
un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de 
política, planeamiento; y administración de gobiernos locales, la descentralización 
fue planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados 
centralizados para resolver demandas de la población, transferir competencias y 
servicios a nivel local, acercando los servicios a la sociedad civil y reconocen que el 
Estado planteado por Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio 
donde mandan los ricos; a través de la democracia; el 7% de las autoridades del 
distrito de Tambillo manifiesta lo contrario. 
Sobre el desarrollo socioeconómico, el 97% de la población beneficiaria considera 
que: el desarrollo humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, 
para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos 
humanos, socioeconómico es una combinación económica y sociológica de: 
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ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los padres; estado de salud, 
nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida, desarrollo es un proceso de 
cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a un nivel mejor de 
consumo y calidad de vida material; innovación de ideas, emprendimiento e 
independencia económica y la calidad de vida es un proceso de: mejores 
condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, 
acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Sobre el desarrollo socioeconómico el 98% de autoridades del distrito Tambillo 
considera que: según el estudio socioeconómico de Huamanga y Huanta, la clase 
social se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, educación, 
salud y acceso a servicios básicos, el desarrollo humano es un proceso de mayores 
oportunidades a las personas, para disfrutar un nivel de vida decente, libertad 
política y garantía de derechos humanos, socioeconómico es una combinación 
económica y sociológica de: ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de 
los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida, 
desarrollo es un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y 
pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de 
ideas, emprendimiento e independencia económica y la calidad de vida es un 
proceso de: mejores condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, buena 
salud, nivel de educación, acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo de 
tecnologías y bienestar. 
Asimismo (Haep, 2000); en el Estudio Socioeconómico Huamanga y Huanta; 
utlizando la metodología, de análisis de datos socioeconómicos secundarios 
existentes; concluye: que la clase social se refleja en el tipo y estado de viviendas, 
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niveles de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, el 28.8% de la 
clase social baja inferior de Huanta y el 47.1% de Huamanga, perciben su situación 
económica como "mala" o "muy mala", el 5.9% (Huanta) y el 8.1% (Huamanga) la 
perciben como "muy bien" y "excelente". La opinión sobre el cambio de su situación 
económica en los últimos 5 años es más positiva para los Huantinos que para los 
pobladores de Huamanga, en Huanta este mejoramiento es percibido más 
marcadamente por las clases bajas, ocurre al revés en Huamanga: las clases media 
y alta manifiestan que ha mejorado su situación económica. 
Analizando la calidad de vida, según la población beneficiaria el 97% considera 
que: el desarrollo humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, 
para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos 
humanos, la calidad de vida es un proceso de: mejores condiciones de vida, 
ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, 
seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Analizando la calidad de vida, según las autoridades del distrito de Tambillo el 98% 
considera que: la calidad de vida se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles 
de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, mayores oportunidades 
para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos 
humanos, calidad de vida material; innovación de ideas, emprendimiento e 
independencia económica, y la calidad de vida es un proceso de: mejores 
condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, 
acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Analizando el aspecto educativo, según la población beneficiaria el 96% considera 
que: el aspecto educativo es un proceso de cambio social de condiciones de baja 
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producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica. 
Analizando el aspecto educativo, según las autoridades del distrito Tambillo el 97% 
considera que: el aspecto educativo mejora la clase social, se refleja en el tipo y 
estado de viviendas, niveles de ingreso, y acceso a servicios básicos, asimismo es 
un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a un 
nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de ideas, 
emprendimiento e independencia económica. 
Analizando el empleo, según la población beneficiaria el 97% considera que: el 
empleo mejora la situación socioeconómica, ingresos económicos, nivel educativo, 
ocupación de los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento estudiantil y 
esperanza de vida, produce el cambio social de condiciones de baja producción y 
pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de 
ideas, emprendimiento e independencia económica, acceso a servicios, seguridad, 
transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Analizando el empleo, según las autoridades del distrito Tambillo el 100% considera 
que: el empleo contribuye a la clase social se refleja en el tipo y estado de 
viviendas, niveles de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, 
nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida, asimismo genera el cambio 
social de condiciones de baja producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y 
calidad de vida material; innovación de ideas, emprendimiento e independencia 
económica, seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Los hallazgos encontrados en el estudio realizado son; que la población beneficiaria 
del distrito de Tambillo en un 85%, considera, que producto de la descentralización 
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se ha realizado el mejoramiento de la infraestructura vial en el distrito de Tambillo; 
95% considera que por Ley el Estado, mediante la descentralización está obligado 
al mantenimiento de la infraestructura vial; 95% considera que la finalidad de la 
descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la 
población; 55% considera que la política nacional de modernización de la gestión 
pública, presta de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios 
públicos que los ciudadanos demandan; el 100% considera que la razón del 
proceso descentralizador es contribuir al desarrollo integral de naciones, progreso 
social, reducción del analfabetismo, mortalidad infantil y aumento del desarrollo 
humano; el 95% considera que la descentralización funciona mejor en entornos 
institucionales locales fuertes, donde la Ley es respetada; impactando en el 
aumento de la tasa de matrícula de escuelas públicas; 95% considera que la 
descentralización es un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de 
decisiones de política, planeamiento; y administración de gobiernos locales y el 
40% reconocen que el Estado según Platón es aristocrático, gobierno fundado en el 
patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia; el 100% considera 
que la clase social se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, 
educación, salud y acceso a servicios básicos, el 100% considera que el desarrollo 
humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, para disfrutar un 
nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos humanos, 100% 
considera que socioeconómico es una combinación económica y sociológica de: 
ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los padres; estado de salud, 
nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida, el 100% considera que 
desarrollo es un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y 
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pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de 
ideas, emprendimiento e independencia económica y el 100% considera que 
calidad de vida es un proceso de: mejores condiciones de vida, ingresos 
disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, 
seguridad, transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
Los hallazgos encontrados en la entrevista realizada al equipo especializado en 
descentralización del gobierno regional de Ayacucho, utilizando el enfoque de 
análisis en progreso en investigación cualitativa (Taylor y Bogdan), con el criterio 
de: descubrimiento, codificación y relativización de los datos; podemos concluir: La 
descentralización es un medio para hacer que el Estado asegure el desarrollo del 
país, mejorando los servicios a la ciudadanía. Sin embargo, este no viene 
cumpliéndose tal y conforme estaba previsto, debido a que en las capitales de 
departamento donde funcionan las sedes regionales todo se ha centralizado, los 
recursos del pliego no son distribuidos bajo criterios técnicos y muchos ámbitos aún 
están postergados. Los Gobiernos Regionales y Locales no vienen realizando 
acciones que incentiven la generación de valor agregado, mediante la plena 
utilización de sus potencialidades y la eficiente distribución de sus recursos, Los 
ciudadanos demandan del estado una Gestión Moderna orientado a resultados. 
Frente a esto la gestión pública en la región no está en capacidad de establecer 
políticas y objetivos claros. Para ello, es necesario establecer procesos claros, 
asignar adecuadamente los recursos presupuestales para asegurar una gestión 
eficiente que genere los resultados esperados, No existe estudio alguno al 
respecto. Sin embargo, puede comprobarse los resultados de ENDES, ENAHO Y 
otros, De que no hay una efectiva descentralización. El Gobierno central tiene sus 
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Oficinas Públicas descentralizadas OPD que dependen del Gobierno Central, las 
decisiones se toman en los Ministerios, El indicador para medir los indicadores 
considero que es el índice de competitividad regional, Si bien la descentralización 
despertó mucho interés entre la población y autoridades. Hoy ya no se exige tanto, 
porque así como a nivel país todo se encuentra centralizado en Lima, en las 
regiones y Municipios, se encuentra todo centralizado en las sedes o capitales de 
departamento, Provincia o Distrito. Las autoridades no conocen sobre el proceso de 
descentralización, es más consideran que la descentralización en el interior de cada 
uno de ellos es perder poder y el gobierno regional y las administraciones 
subregionales, deben buscar el soporte de la comunidad y las empresas locales, 
como complemento y suplemento a sus actividades fundamentales. Esto permitirá 
que la administración regional sea pequeña, con menores costos, con el soporte de 







1) El 73% de la población beneficiaria y el 93% de las autoridades del distrito Tambillo, 
manifiesta que la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo 
socioeconómico en la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. La 
descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la 
población, producto de la descentralización se ha realizado el mejoramiento de la 
infraestructura vial, las familias han mejorado sus ingresos económicos, estado de 
salud, nutrición, han logrado un proceso de cambio social de condiciones de baja 
producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica, seguridad, 
transporte, manejo de tecnologías y bienestar. 
2) El 97% de la población beneficiaria y el 98% de las autoridades del distrito Tambillo, 
reconoce que la descentralización en infraestructura vial ha influido en la calidad de 
vida, de la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. La descentralización es 
un proceso de transferencia de autoridad y responsabilidad de decisiones de 
política, planeamiento; y administración de gobiernos locales, la calidad de vida de 
la población se viene reflejando en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, 
salud, acceso a servicios básicos, disfrutar un nivel de vida decente, libertad política 
y garantía de derechos humanos. 
3) El 96% de la población beneficiaria y el 97% de las autoridades del distrito Tambillo, 
es consciente que la descentralización en infraestructura vial ha contribuido al 
avance del aspecto educativo, de la población del distrito Tambillo en el periodo 
2019. La descentralización resuelve las demandas de la población, transfiere 
competencias y acerca los servicios a la sociedad civil, el aspecto educativo mejora 
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la clase social, se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, 
innovación de ideas, emprendimiento e independencia económica. 
4) El 97% de la población beneficiaria y el 100% de las autoridades del distrito 
Tambillo, manifiesta que la descentralización en infraestructura vial ha producido 
empleo para la población del distrito Tambillo en el periodo 2019. El Estado es 
aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde mandan los ricos; a través de 
la democracia, el Estado está obligado al mantenimiento de la infraestructura vial, el 
empleo mejora la situación socioeconómica, genera ingresos económicos, 
esperanza de vida, emprendimiento e independencia económica, manejo de 
tecnologías y bienestar. 
5) Según la entrevista al equipo especializado en descentralización del gobierno 
regional de Ayacucho, concluye que el proceso de descentralización se encuentra 
postergado, existe indiferencia y desinterés de las autoridades para gestionar la 
ampliación de los recursos económicos que permitan impulsar el desarrollo 





1) Las autoridades de los niveles de gobierno regional, provincial y distrital; elegidas 
democráticamente por mandato popular y amparados en la constitución política 
del Perú; deben organizarse en un sistema interconectado de modernización de 
la Gestión Pública, plantear y negociar propuestas de cumplimiento de la Ley de 
la descentralización, a fin de que el Estado mediante el Congreso de la 
Republica promulgue leyes, para el afianzamiento del proceso de la 
descentralización, porque representa la columna vertebral del desarrollo 
socioeconómico del país. 
2) El proceso de la descentralización como una Ley del desarrollo socioeconómico 
requiere ser informado sostenidamente a toda la población y debe ser estudiado 
como un curso en la curricula de los niveles educativos, porque representa el 
inicio del cambio social en la estructura del Estado. 
3) Las autoridades de los gobiernos subnacionales deberán proponer al ejecutivo y 
al legislativo, la reforma del Ministerio de Economía y Finanzas, porque viene 
perjudicando al Estado, con asignación de recursos limitados; afectando el 
desarrollo socioeconómico del país. 
4) Las organizaciones públicas y privadas deben refundar un nuevo acuerdo 
nacional que priorice el proceso de la descentralización y la independencia de 
poderes para que se cumplan las leyes; generar confiabilidad de la inversión 
nacional y extranjera, a fin de construir una sociedad enmarcada en la paz social 





Las autoridades de los niveles de gobierno regional, provincial y distrital; elegidas 
democráticamente por mandato popular, amparados en la constitución política del 
Perú; deben proponer un proyecto de Ley al Congreso de la Republica para la 
creación de un sistema interconectado de modernización de la Gestión Pública, 
enmarcado en la Ley de descentralización, para el afianzamiento del proceso de  
descentralización de los niveles de gobierno, con el objeto de que los presupuestos 
asignados puedan ser invertidos en su totalidad; en bienestar de toda la ciudadanía;  
porque representa la columna vertebral del desarrollo socieconomico del país; el 
proceso de la descentralización requiere ser informado sostenidamente a toda la 
población y debe ser concebido y estudiado como un curso en la curricula de los 
niveles educativos, porque representa el inicio del cambio social en la estructura del 
Estado. Las organizaciones públicas y privadas deben refundar un nuevo acuerdo 
nacional que priorice el proceso de la descentralización y la independencia de 
poderes para el cumplimiento de la Ley; generar confiabilidad de la inversión 
nacional y extranjera, para construir una sociedad enmarcada en la paz social 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU X
Artículo 188.-  La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de 
carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza 
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Estado y los 
Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley.
LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN X X X
LEY Nº 27783 , Ley de Bases de la Descentralización; La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por 
los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.
POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA
X X
DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-PCM: Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades 
y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y 
transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan.
Rodríguez, D. Diego Enrique Pinilla: Universidad 
de Granada, programa de doctorado en 
economía, gestión y control de entidades y 
politicas publicas. 
X X
Tesis doctoral:  “La descentralización fiscal en América Latina y su impacto socioeconómico”; La razón del proceso 
descentralizador es contribuir al desarrollo integral de las naciones, una efectiva descentralización puede demostrar una 
relación cierta y positiva con progresos sociales tan importantes como la reducción del analfabetismo o la mortalidad infantil, 
en general aumento del desarrollo humano; la descentralización funciona mejor en entornos institucionales locales fuertes, 
donde las reglas de la descentralización son respetadas y efectivas; la descentralización educativa aumento las tasas de 
matrícula en las escuelas públicas, y en Bolivia hizo más sensible la inversión pública al redirigirla a áreas de alta 
necesidad. La descentralización no es un programa neutro, sino un proceso de traslado de poder y recursos del centro a 
otras instancias en la periferia, sus efectos dependen en gran medida de como el centro ejecutaba las facultades 
descentralizadas antes de iniciar el proceso. 
(Haep, 2000); Estudio Socioeconómico Huamanga 
y Huanta
X
utlizando la metodología, de análisis de datos socioeconómicos secundarios existentes; concluye: que la clase social se 
refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos, el 28.8% de la 
clase social baja inferior de Huanta y el 47.1% de Huamanga, perciben su situación económica como "mala" o "muy mala", 
el 5.9% (Huanta) y el 8.1% (Huamanga) la perciben como "muy bien" y "excelente". La opinión sobre el cambio de su 
situación económica en los últimos 5 años es más positiva para los Huantinos que para los pobladores de Huamanga, en 
Huanta este mejoramiento es percibido más marcadamente por las clases bajas, ocurre al revés en Huamanga: las clases 







TABLA DE VARIABLES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
TITULO DE TESIS: Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo provincia Huamanga producto de la descentralización en infraestructura vial Ayacucho, 2018
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera y en que medida la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
ANALISIS DE DATOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
2) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.





Rondinelli-asociados, (1989) y Hope (2000); 
Descentralización 
X X
proceso de transferencia de autoridad o responsabilidad de las decisiones de política, planeamiento; y administración de las 
funciones públicas a entes locales, regionales, públicos, privados o mixtos localizados en áreas geográficas específicas
(Desarrollo, 2015): Desarrollo humano X X X
proceso encaminado mediante el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas, la más importante es una vida 
prolongada y saludable, el acceso a la educación y a recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras 
oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos, la posibilidad de ser creativo y productivo, 
el respeto a sí mismo y el disfrute de la garantía de los derechos humanos.
(Oscar Eduardo Vera Romero, 2013); 
Socioeconómico 
X X
es una combinación de la parte económica y sociológica de la preparación laboral de una persona y su posición económica 
y social individual o familiar en relación a otras personas, es un indicador relevante en todo estudio demográfico; incluye tres 
aspectos básicos: ingresos económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. Asimismo estado de salud, nutrición, 
rendimiento estudiantil y esperanza de vida.
(Sabino, 2001): Desarrollo X X
proceso que las sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por una baja producción y pobreza, a un 
nivel mejor de consumo y calidad de vida material; el desarrollo es mejorar el desenvolvimiento de potencialidades, 
innovación de ideas, control de energías y voluntades, creación humana y emprendimiento de independencia economica.
(Palomba, 2002): Calidad de vida X X
proceso de: buenas condiciones de vida, ingresos disponibles, ubicación en el mercado de trabajo, buena salud, nivel de 
educación, presencia y acceso a servicios,  grado de seguridad y criminalidad, transporte y movilización, habilidad para 
manejo de nuevas tecnologías, relaciones familiares, amistad y redes sociales; alto grado de bienestar (satisfacción por 
disfrute de recursos disponibles, no sólo de su posesión.
(Unidas, 2014); La descentralización X X
La descentralización fue planteada a finales de la década de 1970 y durante la década de 1980, debido a la debilidad de 
estados centralizados para resolver las demandas de la población, irrumpe en occidente, en un contexto de caída del 
keynesianismo, como una reforma del estado, sustentada como el New Public Management, planteando reducir el aparato 
estatal con la participación del sector privado, transferir competencias y servicios a nivel local, para democratizar y 
legitimizar las decisiones públicas, acercando los servicios a la sociedad civil. Este proceso se intensificó con la caída de la 
antigua Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, y la llegada de las políticas neoliberales en medio del proceso de 
globalización.
(ABBAGNANO, 1994) X X X
El Estado según Platón es aristocrático, porque el gobierno pertenece a los mejores, las degeneraciones del Estado y del 
individuo; es analizada como: la timocracia, gobierno fundado en el honor, que surge cuando los gobernantes se apropian de 
tierras y casas; le corresponde el hombre timocrático, ambicioso y amante del mando y de los honores, pero desconfiado 
respecto a los sabios. La segunda forma es la oligarquía, gobierno fundado en el patrimonio y en el cual mandan los ricos; le 
corresponde el hombre ávido de riquezas, parsimonioso y laborioso. La tercera forma es la democracia, en la cual los 
ciudadanos son libres y a cada cual le es lícito hacer lo que quiera; que no es parsimonioso como el oligárquico, antes bien, 
tiende a abandonarse a deseos inmoderados; la más baja de todas las formas de gobierno es la tiranía, que a menudo es 
consecuencia de la excesiva libertad de la democracia, el tirano, para preservarse del odio de los ciudadanos, ha de 
rodearse de los peores individuos. El hombre tiránico es esclavo de sus pasiones, a las cuales se abandona 










CATEGORIA O CONSTRUCTO: 2 1
MARCO NORMATIVO acuerdo desacuerdo
1. ¿Ud. está de acuerdo que la finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población?.
MARCO CONCEPTUAL acuerdo desacuerdo





MARCO FILOSOFICO acuerdo desacuerdo
7. ¿Ud. está de acuerdo que el Estado según Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia?.
4. ¿Ud. está de acuerdo, que socioeconomico es una combinación económica y sociológica de: ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento 
estudiantil y esperanza de vida?.
5. ¿Ud. está de acuerdo que desarrollo es un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de ideas, 
emprendimiento e independencia economica?.
6. ¿Ud. está de acuerdo que la calidad de vida es un proceso de: mejores condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, seguridad, transporte, 
manejo de tecnologías y bienestar?
1) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
2) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
ENCUESTA: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN - POBLACIÓN BENEFICIARIA
TITULO DE TESIS: Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo provincia Huamanga producto de la descentralización en infraestructura vial Ayacucho, 2018
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera y en que medida la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
3. ¿Ud. está de acuerdo que el desarrollo humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos humanos?.
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CATEGORIA O CONSTRUCTO: 2 1
MARCO NORMATIVO acuerdo desacuerdo




MARCO REFERENCIAL acuerdo desacuerdo
5. ¿Ud. está de acuerdo según la Tesis doctoral: “La descentralización fiscal en América Latina y su impacto socioeconómico”; La razón del proceso descentralizador es contribuir al desarrollo integral de 




MARCO CONCEPTUAL acuerdo desacuerdo





MARCO TEORICO acuerdo desacuerdo
14. ¿Ud. esta de acuerdo con la descentralización que fue planteada a finales de la década de 1970, por la debilidad de estados centralizados para resolver demandas de la población, transferir competencias y 
servicios a nivel local, acercando los servicios a la sociedad civil?.
MARCO FILOSOFICO acuerdo desacuerdo
15. ¿Ud. está de acuerdo que el Estado según Platón es aristocrático, gobierno fundado en el patrimonio donde mandan los ricos; a través de la democracia?.
13. ¿Ud. está de acuerdo que la calidad de vida es un proceso de: mejores condiciones de vida, ingresos disponibles, trabajo, buena salud, nivel de educación, acceso a servicios, seguridad, transporte, manejo 
de tecnologías y bienestar?
6. ¿Ud. está de acuerdo que la descentralización funciona mejor en entornos institucionales locales fuertes, donde la Ley es respetada; impactando en el aumento de la tasa de matrícula de escuelas públicas?
7. ¿Ud. está de acuerdo que la descentralización en Bolivia hizo traslado del poder y recursos del centro a instancias en la periferia, aumentando la inversión pública a las áreas de alta necesidad?.
8. ¿Ud. está de acuerdo segun el estudio socioeconomico de Huamanga y Huanta, la clase social se refleja en el tipo y estado de viviendas, niveles de ingreso, educación, salud y acceso a servicios básicos?.
2. ¿Ud. Esta de acuerdo que por Ley el Estado, mediante la descentralización esta obligado al mantenimiento de la infraestructura vial?
3. ¿Ud. está de acuerdo que la finalidad de la descentralización es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población?.
4. ¿Ud. esta de acuerdo con la politica nacional de modernización de la gestión pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan?.
ENCUESTA: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN - AUTORIDADES DISTRITO TAMBILLO
10. ¿Ud. está de acuerdo que el desarrollo humano es un proceso de mayores oportunidades a las personas, para disfrutar un nivel de vida decente, libertad política y garantía de derechos humanos?.
11. ¿Ud. está de acuerdo, que socioeconomico es una combinación económica y sociológica de: ingresos económicos, nivel educativo, ocupación de los padres; estado de salud, nutrición, rendimiento 
estudiantil y esperanza de vida?.
12. ¿Ud. está de acuerdo que desarrollo es un proceso de cambio social de condiciones de baja producción y pobreza, a un nivel mejor de consumo y calidad de vida material; innovación de ideas, 
emprendimiento e independencia economica?.
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera y en que medida la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
1) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
2) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
3) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial ha producido empleo en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
TITULO DE TESIS: Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo provincia Huamanga producto de la descentralización en infraestructura vial Ayacucho, 2018
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ANEXO N° 4 
 
 
ENTREVISTA: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN - GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN 
MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
TITULO DE TESIS: Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo provincia Huamanga producto de la descentralización en infraestructura vial Ayacucho, 2018
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera y en que medida la descentralización en infraestructura vial ha producido desarrollo socioeconómico en el distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2018.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial, influye en la calidad de vida de la población del distrito Tambillo, 
Ayacucho, 2018.
2) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial contribuye al aspecto educativo de la población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2018.
3) Determinar en que medida y de que manera el proceso de descentralización en infraestructura vial ha producido empleo en el distrito Tambillo, Ayacucho, 2018.
CATEGORIA O CONSTRUCTO:
MARCO NORMATIVO
1. ¿Cómo se viene cumpliendo la finalidad de la descentralización que es el desarrollo integral, armónico y sostenible, en beneficio de la población?.
2. ¿Cómo se viene cumpliendo la politica nacional de modernización de la gestión pública, para prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y 
servicios públicos que los ciudadanos demandan?.
MARCO REFERENCIAL
3. ¿Han realizado estudios que permitan conocer los resultados socioeconomicos del proceso de la descentralización en el departamento de Ayacucho? 
MARCO CONCEPTUAL
4. ¿Cuál es su percepción del proceso de la descentralización en el departamento de Ayacucho y cuales son los indicadores de medición segun las politicas 
nacionales del gobierno central?
MARCO TEORICO
5. ¿Como ha venido evolucionando el conocimiento de la descentralización en el ambito del departamento de Ayacucho, las autoridades de los gobiernos locales 
conocen del proceso de la descentralización?.
MARCO FILOSOFICO
6. ¿Cuales son los nuevos enfoques del proceso de la descentralización que permitan el incremento de los recursos presupuestales hacia los gobiernos locales para 
generar  cambios sociales y economicos del gobierno central?
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ANEXO N° 5 
 
  
N1 c1 f1 total c2 c3 c4 c5 total
1 2 1 1 4 1 2 2 2 7
2 1 2 2 5 2 2 2 2 8
3 1 1 1 3 2 2 2 2 8
4 2 2 2 6 2 2 2 2 8
5 1 1 1 3 1 2 2 2 7
6 1 2 1 4 2 2 2 2 8
7 2 1 2 5 2 2 2 2 8
8 1 2 1 4 2 2 2 2 8
9 2 1 1 4 1 2 2 2 7
10 2 2 2 6 2 2 2 2 8
11 1 1 1 3 2 2 2 2 8
12 2 2 1 5 2 2 2 2 8
13 2 1 2 5 2 2 2 2 8
14 1 2 1 4 1 2 2 2 7
15 2 1 1 4 2 2 2 2 8
16 1 2 2 5 2 2 2 2 8
17 1 1 1 3 1 2 2 2 7
18 2 2 2 6 2 2 2 2 8
19 1 1 1 3 2 2 2 2 8
20 2 2 2 6 2 2 2 2 8
valoración obtenida 88 valoración obtenida 155
valoración maxima 120 valoración maxima 160
hallazgo encontrado 73% hallazgo encontrado 97%
item
poblacion beneficiaria
descentralización en infraestructura vial Desarrollo socioeconomico
POBLACION BENEFICIARIA SEGÚN VARIABLES 1 Y 2
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N1 n2 n3 n4 r1 r2 r3 c1 t1 f1 total r4 c2 c3 c4 c5 total
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18 2 1 2 2 2 9
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 10
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 10
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 10
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 1 2 2 2 9
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 10
7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 10
8 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 17 2 2 2 2 2 10
9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 2 1 2 2 2 9
10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 10
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 10
12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 10
13 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 10
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 1 2 2 2 9
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 2 2 2 2 2 10
16 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 10
17 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 18 2 1 2 2 2 9
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 10
19 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 2 2 2 10
20 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 10
valoración obtenida 372 valoración obtenida 195
valoración maxima 400 valoración maxima 200
hallazgo encontrado 93% hallazgo encontrado 98%
item
autoridades del distrito tambillo
descentralización en infraestructura vial Desarrollo socioeconomico
AUTORIDADES DEL DISTRITO DE TAMBILLO SEGÚN VARIABLES 1 Y 2
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ANEXO N° 7 
 
 
Sección: Ciencias Empresariales Línea de Investigación: Planificación y Control Financiero 
TITULO: « Desarrollo socioeconómico del distrito Tambillo 
provincia Huamanga producto de la descentralización en 
infraestructura vial Ayacucho, 2019» 
Responsable: HENRY GAVILÁN CASTRO 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 





GENERAL GENERAL GENERAL Tabla de triple 
entrada 
Tipo de investigación 
No experimental 
Descriptivo y explicativo 
 
Diseño de investigación 
Ex post facto restrospectivo 
 
Donde: 
m: Muestra de estudio 
O1: Descentralización en 
infraestructura vial  
O2: Desarrollo socioeconómico 
 
Población: 
785 familas de 04 comunidades del 




40 familias (20 población beneficiaria y 20 
autoridades ) seleccionada de 04 
comunidades del distrito de Tambillo de la 
provincia Huamanga; beneficiarias del 
proceso de descentralización en 
¿En que medida y de qué 
manera la descentralización 
en infraestructura vial ha 
producido desarrollo 
socioeconómico en el 
distrito Tambillo, Ayacucho, 
2019? 
Determinar en que medida, 
y de qué manera la 
descentralización en 
infraestructura vial ha 
producido desarrollo 
socioeconómico en el distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019 
La descentralización en 
infraestructura vial ha 
producido desarrollo 
socioeconómico en el 
distrito Tambillo, 
Ayacucho, 2019. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 
1.¿En que medida y de que 
manera el proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial, influye 
en la calidad de vida de la 
población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019? 
 
2. ¿En que medida y de que 
manera el proceso de 
1. Determinar en que 
medida y de que manera el 
proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial, influye 
en la calidad de vida de la 
población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019. 
 
2. Determinar en que 
1.El proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial influye 
relativamente en la 
calidad de vida de la 
población en el distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019 
 






contribuye al aspecto 
educativo de la población 
del distrito Tambillo, 
Ayacucho, 2019? 
 
3. ¿En que medida y de que 
manera el proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial ha 
producido empleo en el 
distrito Tambillo, Ayacucho, 
2019? 




contribuye al aspecto 
educativo de la población 
del distrito Tambillo, 
Ayacucho, 2019. 
 
3. Determinar en que 
medida y de que manera el 
proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial ha 
producido empleo en el 
distrito Tambillo, Ayacucho, 
2019. 
infraestructura vial 
contribuye al avance del 
aspecto educativo de la 
población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019. 
 
3.El proceso de 
descentralización en 
infraestructura vial ha 
producido empleo en la 
población del distrito 
Tambillo, Ayacucho, 2019. 
infraestructura vial 
 
Técnicas e instrumentos 
La técnica utilizada es la encuesta, 
la entrevista y el instrumento es el 
cuestionario, a la población 
beneficiaria y autoridades del distrito 
de Tambillo, asimismo la guía de 
entrevista al grupo de trabajo 
especializado en materia de 
descentralización del gobierno 
regional de Ayacucho. 
 




ANEXO N° 8 
La Constitución política del Perú, capítulo XIV - De la descentralización: 
(DEMOCRÁTICO, 1993):  
Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización 
democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del 
país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma 
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada 
asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno 
nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Estado y 
los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se 
descentralizan de acuerdo a ley; por otro lado en, (Republica, 2002): 
Artículo 3.- Finalidad: LEY Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y 
sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y 
el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de la población;  
Asimismo según, (MINISTROS, 2012): La política nacional de modernización de 
la gestión pública al 2021; secretaría de gestión pública presidencia del consejo 
de ministros - Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM., señala: 
Son Objetivos de la política: promover la descentralización de las 
funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades 
públicas en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, 
eficiente y transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos 
demandan. 
En ese sentido la (República, 2014); en el estudio del proceso de 
descentralización en el Perú sostiene: 
El proceso de regionalización iniciado en 1989, ordenaba a los ministerios la 
formulación de planes, coordinación y supervisión; a los niveles sub 
 
nacionales la ejecución. Los gobiernos regionales fueron administrados por 
fuerzas opositoras al siguiente gobierno, obstaculizando la aplicación de 
medidas de ajuste económico. El 5 de abril de 1992, el Estado se 
recentralizó porque los CTAR funcionaron sin definición legal dedicandose a 
la ejecución de inversiones. Presupuestalmente, los CTAR tenian titularidad 
de los recursos de las direcciones regionales sectoriales. En 1998 la Ley 
Marco de Descentralización intentó ordenar estas instituciones y encaminarlo 
hacia una descentralización gradual. En el año 2002, la convergencia de 
factores políticos y sociales produjo un contexto ideal para inicio del proceso 
de descentralización. El Presidente de la República convocó a grupos 
Políticos con representación en el Congreso de la República y 
organizaciones de la sociedad civil, para establecer el Acuerdo Nacional, en 
bien de la transición y consolidación de la democracia; fortalecimiento de la 
identidad nacional con una visión compartida del país a futuro; aprobándose 
la octava Política de Estado que promueve la descentralización política 
económica y administrativa a fin de propiciar el desarrollo armónico y 
sostenido del Perú; en los últimos 10 años el Perú ha mantenido un 
crecimiento promedio del PBI per cápita de 5.2%, que sustenta el aumento 
sustancial del Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0.67 en el 2002 a 0.73 
en el 2012; según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); el Perú ha experimentado una reducción de la tasa de pobreza 
nacional de 29 puntos porcentuales; no obstante persisten brechas de 
cobertura de servicios e infraestructura pública; el proceso de 
descentralización ha transferido competencias y funciones, asignando 
mayores recursos a los gobiernos sub nacionales; entre el 2005 y el 2012, el 
presupuesto asignado a los gobiernos regionales se incrementó en 143%; los 
gobiernos locales dispusieron de 183% de presupuesto en el 2012, respecto 
al 2007 (MEF, 2013). La Dirección General de Política de Inversiones ha 
venido desarrollando una serie de mecanismos e incentivos para favorecer el 
proceso de descentralización de la inversión de manera progresiva y 
ordenada, en beneficio de los ciudadanos. 
 
Por otro lado (DESCENTRALIZACION, 2004): en el Plan Nacional de Inversión 
Descentralizada 2005 – 2014, señala: 
La descentralización en el Perú busca desarrollar sus recursos naturales 
inexplotados, ciudades postergadas con ciudadanos marginados del 
bienestar y la modernidad, oportunidades de trabajo y crecimiento; en las 
regiones y municipios, para tener un clima de confianza hacia el futuro; con 
planes y acciones de desarrollo; con la descentralización se ha evidenciado 
que los pueblos exigen la construcción de sus regiones con ejecución de 
proyectos de infraestructura, se requiere reactivar la inversión en 
infraestructura pública para impactar las economías locales; la experiencia 
demostró cuando la inversión pública y privada se sincronizan, se potencian 
y multiplican sus efectos con el desarrollo.  
Por otro lado (Rosa, 2012); en el estudio de la modernización de la gestión en el 
Perú-PCM señala: 
El proceso de descentralización, en los últimos años ha tenido avances 
significativos con la Modernización del Estado, asignación presupuestal 
desde una perspectiva de presupuesto por resultados; el Estado no ha 
logrado una articulación eficiente, en la provisión de bienes y prestación de 
servicios sociales de calidad que los ciudadanos y ciudadanas no sienten y 
perciben. La Presidencia del Consejo de Ministros, desde la Secretaría de 
Gestión Pública, viene impulsando, en coordinación con gobiernos regionales 
y locales, el proceso de reforma del Estado, con una nueva visión de Estado, 
que sea eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto, para que el 
crecimiento económico permita la inclusión social, reducir brechas 
económicas y sociales existentes, que son compromisos del Acuerdo 
Nacional, pasar de una gestión operativa basada en una normativa rígida y 
supeditada al proceso presupuestario, a una gestión dinámica, de obtención 
de resultados que genere igualdad de oportunidades a los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Asimismo (stiftung, 2010); en el estudio teoría política y gestión pública, 
sostiene: 
La descentralización, es una redefinición de la normativa del gobierno 
central, regiones y comunas, descentralizar es trasladar el poder para 
solucionar los problemas de la sociedad, para relevar nuevos actores 
políticos, regionales y locales, para mejorar la relación del Estado con el 
ciudadano; el reconocimiento de los derechos de la persona ejerciendo de 
forma activa, reivindicativa y crítica; para asegurar y garantizar la 
sostenibilidad de la gobernabilidad. 
Por otro lado (AYACUCHO, 2014); en el Informe anual del proceso de 
descentralización en la región Ayacucho, sostiene: 
El Perú, atraviesa por un proceso de modernización y gestión del Estado, 
iniciado el año 2003, con la implementación de normas legales de diferente 
rango, ejecución simplificada de transferencia de funciones sectoriales, 
recursos, proyectos sociales, programas de lucha contra la pobreza, 
proyectos de inversión en infraestructura productiva de alcance provincial, 
regional y local. El proceso de la descentralización comenzó con la creación 
del Consejo Nacional de Descentralización; adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización, es la encargada de 
su dirección y conducción; y de la acreditación de funciones sectoriales en 
los "Planes Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales y Locales". 
El distrito de Tambillo tiene una población de 5,068 habitantes, 2,569 son 
mujeres, y 2,499 varones, la población es eminentemente rural en su mayoría, 
existen 192 habitantes de la zona urbana y 4876 habitantes rurales; es 
considerado una zona agrícola, su principal forma de insertarse al mercado es 
con productos agropecuarios, especialmente la papa, cebada y trigo; frutales 
como la tuna, uva, melocotón, higo y hortalizas como: zanahoria, tomate, 
betarraga, coliflor, y cebolla. 
 
La ganadería es una actividad complementaria a la actividad agrícola, pero 
constituye una especie de reserva en la economía del campesino. La propiedad 
del ganado esta en poder de las familias dentro de las comunidades, con la 
diferencia que el uso de los pastos naturales es en forma colectiva, es decir es 
área comunal. Las especies de mayor presencia es el vacuno, caprino, aves y 
ovino. Con la tecnificación de los cultivos de tierra, la población del ganado 
vacuno, principalmente los toros han disminuido en los últimos años debido a la 
falta de pastos naturales en el distrito y por otro lado sus verdaderos dueños 
son de otros lugares, y solo lo utilizaban para el arado de sus tierras. 
Según el INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la 
Agricultura representa el 80.67%, el comercio 4.01%, hoteles y restaurantes un 
2.95%; el cultivo de la papa es 5,719 TM, alfalfa 562 TM y trigo 295 TM; los 
cultivos con menor producción son el poro con 8 TM, coliflor 7 TM y cebolla 9 
TM. 
El distrito de Tambillo tiene una superficie física de 18,445 has, disponen de 
2,801 Has para uso agrícola, que es el 15.19%, las otras tierras son de 15,644 
has representa el 84.81%, analizando el componente de tierras de uso agrícola, 
solo existen 1,153 Has con riego y 1,648 has que son utilizadas en época de 
lluvias; el componente de otras tierras es 4,444 Has, destinadas a pastos 
naturales; 3,005 has, son montes y bosques y la mayor proporción 8,195 has. 
son denominadas otra clase de tierras. 
La comercialización de sus productos en chacra es 59.77%, la comercialización 
en el mercado local es 39.08%, en el mercado regional es 0.57%, el medio de 
transporte que utilizan las comunidades para trasladar su producción es el 
camión, en un 79.89%, auto 17.89% y acémila 0.57%; la población escolar es 
de 1096 alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria, el mayor 
porcentaje es la población del nivel primario, la población de docentes alcanza a 
59 docentes, si relacionamos el N° de Instituciones educativas, tenemos 2 de 
nivel Inicial, 13 de Nivel primario y 1 de nivel secundario, Institución ubicada en 
la capital de distrito; la población escolar de nivel secundaria prefiere viajar a la 
 
ciudad de Ayacucho. El 50.59% de la población tiene nivel Primaria, el 22.04%, 
no tienen nivel educativo y sólo el 0.32%, tienen superior completa. La 
desnutrición crónica de niños menores de 5 años, es un indicador importante en 
el desarrollo integral de la futura generación siendo la base de un óptimo 
desarrollo humano, la tasa de desnutrición por cada comunidad oscila en rangos 
de 19 a 60%, en la comunidad de Tambillo la tasa es de 19%, en 
Chihuampampa es 20% y las comunidades de Antolinayocc es 55%, Violeta 
Velásquez 44%. Las viviendas que no tienen alumbrado eléctrico es 50.86% del 
distrito, el 49.14% si tienen alumbrado eléctrico, la energía eléctrica en la 
actualidad es deficiente, el 90.5% de los usuarios dispone de agua entubada, el 
69% de la población utiliza letrinas para sus servicios higiénicos, el 29.8% no 
tiene servicios higiénicos, el 0.9% utiliza pozo ciego o silo, y el 1.3% dispone de 
sanitarios. El distrito de Tambillo tiene su mesa de concertación de lucha contra 
la extrema pobreza desde el año pasado y es un espacio de concertación en 
donde se discute las estrategias de focalizar y combatir la pobreza con 
alternativas de solución apropiadas a su realidad del contexto social.  
 
ANEXO N° 9 
El marco conceptual: lo describe: Rondinelli-asociados, (1989) y Hope 
(2000); señalan: 
“La Descentralización es el proceso de transferencia de autoridad o 
responsabilidad de las decisiones de política, planeamiento; y administración 
de las funciones públicas a entes locales, regionales, públicos, privados o 
mixtos localizados en áreas geográficas específicas”. 
Asimismo, (ProDescentralización, 2011): en el estudio el ABC de la 
Descentralización, afirma: 
La descentralización es un proceso politico técnico que forma parte de 
reforma del Estado, orientado para alcanzar un buen gobierno, efectivo y 
eficiente al servicio de la ciudadanía, tiene finalidad del desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país en beneficio de la población. 
Objetivos de la descentralización: 
 Transferencia ordenada de competencias públicas del Gobierno Nacional 
a los gobiernos regionales y locales. 
 Redistribución de los recursos del Estado entre los tres niveles de 
gobierno, para promover el desarrollo eficiente y equitativo del territorio 
Nacional. 
 Desarrollo económico, autosostenible y promoción de la competitividad 
de los departamentos y localidades del país. 
 Participación y fiscalización por parte de la ciudadanía. 
Dimensiones de la descentralización: Se ha tomado cuatro dimensiones 
que tienen incidencia con el trabajo de investigación y que nos permiten 
explicar la fenomenología con mayor claridad, las cuales son: 
1) TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN 
DESCENTRALIZADA: Comprende la transferencia de responsabilidades 
del gobierno nacional a los gobiernos regionales, provinciales y distritales 
 
para reestructurar el reparto de competencias estatales, con el objetivo 
de permitir a la población el acceso a la toma de decisiones y gestión de 
bienes y servicios que presta el Estado.  
2) DEMOCRATIZACIÓN DE LAS DECISIONES PÚBLICAS Y 
CONCERTACIÓN: Se trata de fortalecer el proceso de descentralización 
a través de la participación de la ciudadanía en la planificación de su 
desarrollo (design de desarrollo concertado y presupuesto participativo), 
y en la vigilancia de sus autoridades, mediante prácticas de 
transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.  
3) ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS: Indica la necesidad de que los sistemas 
administrativos del Estado, que son de aplicación de los tres niveles de 
gobierno, respondan a la realidad heterogénea del universo de gobiernos 
regionales y municipalidades del país. Tiene por objetivo que los 
sistemas administrativos, como son los de presupuesto, abastecimiento, 
inversión pública o tesorería, se conviertan en verdaderas herramientas 
de gestión del Estado descentralizado.  
4) DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA: Se orienta a favorecer el 
desarrollo económico en los distintos territorios, lo cual requiere que el 
Estado y en particular los gobiernos regionales establezcan condiciones 
favorables para la iniciativa privada y que los empresarios apuesten a dar 
valor a las potencialidades de los distintos departamentos y localidades. 
El informe sobre desarrollo humano (Desarrollo, 2015): define: 
El desarrollo humano es un proceso encaminado mediante el cual se 
ofrecen mayores oportunidades a las personas, la más importante es una 
vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a recursos 
necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades 
incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos, la 
posibilidad de ser creativo y productivo, el respeto a sí mismo y el disfrute de 
la garantía de los derechos humanos. 
Por otro lado, (Oscar Eduardo Vera Romero, 2013); en la evaluación del nivel 
socioeconómico defiene:  
 
Socioeconómico es una combinación de la parte económica y sociológica 
de la preparación laboral de una persona y su posición económica y social 
individual o familiar en relación a otras personas, es un indicador relevante 
en todo estudio demográfico; incluye tres aspectos básicos: ingresos 
económicos, nivel educativo y ocupación de los padres. Asimismo estado de 
salud, nutrición, rendimiento estudiantil y esperanza de vida. 
Asimismo, (Sabino, 2001): en el estudio Desarrollo y Calidad de Vida define: 
El desarrollo como el proceso que las sociedades pasan de condiciones de 
existencia caracterizadas por una baja producción y pobreza, a un nivel 
mejor de consumo y calidad de vida material; el desarrollo es mejorar el 
desenvolvimiento de potencialidades, innovación de ideas, control de 
energías y voluntades, creación humana y emprendimiento de independencia 
economica. 
Por otro lado (Palomba, 2002), en el estudio calidad de vida: conceptos y 
medidas, defiene:  
Calidad de vida, como un proceso de: buenas condiciones de vida, ingresos 
disponibles, ubicación en el mercado de trabajo, buena salud, nivel de 
educación, presencia y acceso a servicios,  grado de seguridad y 
criminalidad, transporte y movilización, habilidad para manejo de nuevas 
tecnologías, relaciones familiares, amistad y redes sociales; alto grado de 
bienestar (satisfacción por disfrute de recursos disponibles, no sólo de su 
posesión. 
Asimismo (Bonilla, 2007), en el estudio, Impacto, impacto social y evaluación del 
impacto: define: 
El impacto, como un proceso que facilita el conocimiento de efectos del 
proyecto o programa respecto a las metas propuestas y recursos 
movilizados; determina de forma general si un programa genero los efectos 
deseados en las personas y hogares con la intervención del programa; 
cambios del bienestar de los individuos como efecto de un programa. 
 
El sustento teorico y científico de la investigación se ha elegido de una 
revisión bibliográfica registrado en la biblioteca nacional cuyos aportes 
explican de manera clara y con la calidad requerida las variables de la 
tesis de investigación: (Unidas, 2014); en la publicación; La Descentralización 
del Estado, sustenta cientificamente: 
La descentralización fue planteada a finales de la década de 1970 y durante 
la década de 1980, debido a la debilidad de estados centralizados para 
resolver las demandas de la población, irrumpe en occidente, en un contexto 
de caída del keynesianismo, como una reforma del estado, sustentada como 
el New Public Management, planteando reducir el aparato estatal con la 
participación del sector privado, transferir competencias y servicios a nivel 
local, para democratizar y legitimizar las decisiones públicas, acercando los 
servicios a la sociedad civil. Este proceso se intensificó con la caída de la 
antigua Unión Soviética, el final de la Guerra Fría, y la llegada de las políticas 
neoliberales en medio del proceso de globalización. 
Por otro lado (Tello, 2006), en la publicación las teorías del desarrollo 
económico local y la teoría y práctica del proceso de descentralización en los 
países en desarrollo; sustenta científicamente: 
La descentralización puede ser de cuatro aspectos: i) económicos o de 
asignación de recursos; ii) fiscales; iii) políticos y iv) administrativos; los 
aspectos económicos de la descentralización relacionado a la eficiencia 
de asignación de recursos; basada en la teoría, del federalismo fiscal de los 
Estados Unidos. Oates (1972). Teoría que sostiene cuando los consumidores 
en diversas áreas geográficas tienen preferencias o gustos heterogéneos en 
ausencia de externalidades generadas entre áreas geográficas por la 
provisión de ciertos bienes y servicios públicos, los gobiernos locales o 
descentralizados, son más eficientes en la provisión de dichos bienes y 
servicios públicos; que la provisión realizada por el gobierno central a todas 
las áreas geográficas. La descentralización del gobierno conduce a 
asignaciones Pareto eficientes y centralización del gobierno produce 
ineficiencias en la provisión de ciertos bienes y servicios públicos; la 
 
descentralización fiscal consiste en: la estabilización macroeconómica y 
redistribución de ingresos, a todos los estamentos del gobierno; el político; 
es el grado de representatividad de entes políticos de los intereses de los 
ciudadanos en las diferentes áreas locales de un país; administrativo, es la 
capacidad de los entes políticos de alcanzar asignaciones de recursos 
eficientes y equitativas a través de intervenciones fiscales y regulaciones. 
Los problemas de la capacidad de implementación de políticas del gobierno 
central son extendidos a los gobiernos locales ante la escasez de una 
„burocracia‟ calificada (Litvack y asociados, 1999). 
Por otro lado Litvack y asociados (1999) y Rondinelli (1981, 1989), en el estudio 
del desarrollo de la descentralización afirma:  
El gobierno central puede transferir las diversas funciones a los gobiernos 
regionales o locales a través de cuatro formas: 
i) Desconcentración, el gobierno central dispersa sus funciones y 
responsabilidades en oficinas „regionales o locales‟ esparcidas a lo largo del 
territorio para „mejorar‟ la recepción de los bienes y/o servicios públicos.  
ii) Privatización, el gobierno transfiere a entes privados la propiedad; 
la concesión o coparticipación de un bien o servicio público. 
iii) Delegación, el gobierno central transfiere parte de la responsabilidad de 
las decisiones de política y la administración de los bienes y servicios 
públicos a los gobiernos locales y regionales (incluso a entidades no 
gubernamentales), la responsabilidad definitiva recae sobre el gobierno 
central. 
iv) Devolución, el gobierno central transfiere autoridad a los gobiernos 
locales y regionales para las decisiones, implementación y administración de 
la política, y los bienes y servicios públicos. 
Por otro lado (Finot, 2003); en el estudio de los procesos de descentralización 
en América Latina (AL) sostiene: 
Como principal antecedente del proceso de la descentralización a la 
planificación regional, modalidad que asumió importancia durante las 
décadas de 1960 y 1970. Bajo esta planificación, las provincias y 
 
departamentos fueron agrupados en regiones bajo entes corporativos 
encargados de elaborar los planes regionales concentrándose en la 
formulación de proyectos de infraestructura. Los procesos contemporáneos 
de descentralización son procesos más amplios de democratización abriendo 
espacios para la participación de los agentes localizados en los distintos 
niveles de demarcación política. 
Por otro lado (Monasterios, 2014), en la publicación Desarrollo Enfoques y 
Dimensiones señala que: 
Socioeconómico: según el enfoque del desarrollo humano; es una 
concepción compleja y multidimensional del desarrollo, porque los aspectos 
sociales adquieren una mayor relevancia; el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). inspirado en el “enfoque de capacidades” 
por el economista indio Amartya Sen (1985), situando al ser humano como 
protagonista y destinatario del proceso de cambio y ampliación de opciones 
infinitas de cambo a lo largo del tiempo; el desarrollo socioeconómico de las 
personas comprende: mayor acceso al conocimiento, mejor nutrición y 
mejores servicios de salud, vidas seguras, seguridad contra el crimen y la 
violencia física, horas de esparcimiento satisfactorias, libertades políticas y 
culturales, participación en las actividades comunitarias. El propósito del 
desarrollo socioeconómico es crear un entorno y contexto que permita a las 
personas a que puedan disfrutar de una vida larga, saludable y creativas. 
(Anand y Sen, 2003); con el acceso a recursos económicos necesarios que 
puedan coberturar sus necesidades materiales. La perspectiva del desarrollo 
humano ha ganado un amplio reconocimiento y valoración en los espacios 
académicos, económicos, sociales y políticos. No obstante, quedan 
conceptos por analizar, filosofías que revisar y aplicaciones por realizar para 
comprender las libertades humanas en su dimensión cabal (Nebel y Flores 
Crespo, 2008). 
El marco filosófico, reflexiona desde las interrogantes: ¿Por qué y cómo se 
origina la descentralización?, ¿la descentralización es un proceso de justicia 
 
para generar oportunidades y disminuir las brechas de la desigualdad y 
contribuye al bienestar de las personas? 
Desde la perspectiva de (ABBAGNANO, 1994), en el estudio de la HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA Filosofía antigua - Filosofía patrística Filosofía escolástica 
afirma: 
El Estado según Platón es aristocrático, porque el gobierno pertenece a los 
mejores; en el contexto actual el gobierno viene siendo controlado por la clase 
política y los grupos de poder que mantienen el mando y control del Estado, por 
lo cual vienen las degeneraciones del Estado y el individuo; el cual es analizada 
y considerada como la timocracia; gobierno fundado en el supuesto honor, 
porque la clase gobernante se apropió de las tierras; dando origen al hombre 
timocrático, que es ambicioso y amante del mando, de los honores, y 
desconfiado de los hombres sabios. La segunda forma de control del Estado es 
la oligarquía, considerado como un gobierno fundado en el patrimonio donde 
mandan los ricos, y el hombre está ávido de riquezas, parsimonioso y laborioso. 
La tercera forma de gobierno es la democracia, donde los ciudadanos son libres 
y a cada cual le es lícito hacer lo que quiera; que no es parsimonioso como el 
oligárquico, antes bien, tiende a abandonarse a deseos inmoderados; por otro 
lado la más baja forma de gobierno es la tiranía, que a menudo es 
consecuencia de excesiva libertad de la democracia; el tirano, es una forma de 
gobierno para preservarse del odio de los ciudadanos, y rodearse de los peores 
individuos. El hombre tiránico es esclavo de sus pasiones, a las cuales se 
abandona desordenadamente y es el más infeliz de los hombres: "La cosa más 
difícil de todas es alcanzar la invisible medida de la sabiduría, la única que 
encierra en sí los límites de todas las cosas". En suma el alma buena es el alma 
ordenada, que es sabia, templada y justa a la vez, la única capacitada para 
dirigir los destinos de los pueblos dentro del marco de los valores de una 
sociedad fraterna y humana. 
 
